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DEL 'MINISIERIO ,DE DEFENSA 
~ : ,. 
DIARIO OFICIAL DEL' E.JERCITO· 
JEFATURA DEL ESTADO 
REAL DECRETO veinticinco de noviem.bre de mil novooientos ~ua.­renta..y eua.t.ro, 
• 
NOMBRAMIENTOS 
Vengo en nombroo: -Consejero e!l.ootivo de Esta.-
do a.1 Teniente Genera.l del Ejército exoelentísimo 
ooñor don Ma.nuel Dlez Alegria, OOmo oompren-
dido en la, ca,tegoría. d) del a.pa.rtado tercero del 
citado artículo. 
Dado en Ma,dlr~d e, ocho de junio -de mil nove· 
cien.tos: setenta. y odho. Número. 1281/1978* pOor el que.se nombra Conseje-
ro. electiv-o de Estado' al Teniente General del 
Ejército excelentishno s~ííol' don l\fanuel Diez 
El Ministro de la Presidencia, 
JOSE Mf\.NUEL OTERO' NOVAS 
JUAN C.ARLOS 
A!legria. ".-. 
En vÍrtu,d de lo previst~'\. en el a;tículO' tercer~ 
-de la, ,Ley Orgá,nica. del ConsejO' -de Esta.do, de ¡(\Del B.O. de~ Estado ,nÚllll. 100, de- .1U!l.m. 
MI N' 1 S T E Rl O 'DE DEFENSA 
ORDENE,S 
. 
JB=ATURA SUPERIOR IR 
PERSONAl 
\ . 
mandant& Id .. IIngemieros 'Y dip'lomado· su de-sarrollo d-e. 12 de Ife:booro 4e 1m 
de Estado IMruyor ID. oGúillermo, lPérez, ~D. 0-. rl':Úm. SIiIl' y por haber tern'l.ina.. 
I es, s-e .re·ctifLea ,e11 el sentido, ode do con aiproYoohamiento las ilrácticas. 
-que $'U verdadero em¡pleo es ·&1 d~ te- re.gl:amentarias, se promueven al em~ 
niante COi'one·]. " ple,o de- "!t1fére2l de ·com'P·l:emento, con 
·EL resto Ide la ,Onden no· sufra -al1ie- carácter' l31fectj,v0 a los' e.ventuales 
I'M16n alguna. de ldiClha IEroala, pro·cMentes de la, 
Madrid, 5!i de jun4.o de 19'78. VM,IE.IC. y pertenecientes a varias, 
El Teniente General, ATlUas, lCuerpos 'Y Distritos, escalato-
Jefe Superior. de Personal, nán?iose ,en dichas Armas y Cuerpos, 
GóMEZ 'HOR'fIGtiIlLA "on 1a antigüe<l8id 'Y número de ¡pro-
lThoai·ón que a ,cada uno se :Le asigna. 
l"ROOlllDlllNTllllil DE LAS ARMAS 
CUE:a.J?O DE SANIDAD 
(Jon antígo.e4C1Jd, de ¡t 4-iJ enero d.e 1Q1l'4t 
G1RATIFIOACION' POIR FUN. INSTRUC'CION MILITAlR QXONES DOCEN'rES PAlRA LA FOIRMACllON DE ',64J6.-IlJ. Franc!S'Oo Mu.rtLnez. 'RuiZ', 
" OFICIALES Y' SUB.OFICI" ÁlClslcJ..&m1a 'General M1Hwl'. Zarago2'iQ.. 6471 .' iBa.roelJo'l1·a. 
, • ,lLa 'OI'ldan ,de 18 Ide mayo da LES DE ·COMPLEMENTO 
1975 ('D,' 10, núm. :llS}', ,p·or la. qU80 $>80 Con amtigil.e4ad de il de enero de ltW5 
:Le cOllJO.edia, 11:1 igtl'atitJ'icaClión 'po,r. ~un- Alroensol 
ciOlJ:8>Sddoontes 'p<lr ha!lYer id6s>en:¡¡pe~ 6.411 S,$7;-ID. (F·$<:ma¡;¡.l(l;o M'al'tí'l1e:ll Raw· 
• it'iaxloel ¡pr0lf6S-0J:lOO'O en el lCurso' i1?r8- ¡])e. MuexlClo Ij)()n lo· dispuesto ,recz, lRe~mie.nto lCaZ1aJdores d-e. Monta-
a>aralborio Jlor lCo<r.re.slj;)oXl!d&llJC.ia &1 C(l!-. 'e'nel{l)e:cr6'f;o 0048/71 y ,Ordem: para tia 'All'apiLeao núm. OO. Barce<lona. 
1.fHtl· 13 de juni<l d~ 11m D. O. n11m. \1.33' 
-~- -------'---~-------------
7,274.-iJ). Jaime Gilabe-rt corominas'l' su desarl'oiio de :m d~ Ifebr,ero de a972 Con antig'lle:dad, de 11 de enero de 1m 
Academia. IGeneral !Básica de Sllb<)fi- (D. O. núm. 37) y pUl' habeT tsrmina-
<ciales. Barcelona. do con aprovechamiento las práeticas 6,899.-.D. Manuel M()rán Rodríguez, 7,1>i().~D. Juan Rooa Guiseris, A.cn,_I r!:lglamentarias, se promue:ven al em- Hospital IMilifal' de Las ;Palmas d>eo 
d.emia General Básioca. de Su.boificiales. ¡p16() doe sargento de .complemento, con Gran Canaria.· Bilbao. 
Bar.cslona. carácter e.footivo a los eventuales 6,W.-,D. Manuel Lii'iares stoTIe .. 
'7,10l~.-D. Pedro Al"larez Martinez, de. dicha tE&cala, iprocedoentes de la, Jed'. Y Gr. de Sanidad doe la Il).ivisión. 
Hospital ¡Militar de. Vanad{)lid. Bilbao. I.lM.E. C. y peNsnecientes a 'va.rias I A.cora.mda· .:Brunete» n11m. 1. San-
tt\rmas, .Cuoerpos y iDistritos, escala,fu- tiago. 
Con a:ntig'lledad de 1 de enero de 1m6 nándose- en dichas Ll\TmaS' y Cuerpos, I 5,987.--'D. Mauricio urtury Martí-
con la antigüedad y número doe .pro- nez, Hospital Militar de Mallorca. Bil-
mooión que a -::ada 'uno se le asigna. .bao. 8,OO5.-lD. Enrique- I.l\ramen.o.ía Sa.l-
vado.r. ' Regimiento ~adores de. ¡¡Uta 
Montaña. Ga1icia n11m. 64. Salamanca. 
7,969.-D. Pedro lPérez¡ 01arte, Roegi-
mioen<lio de IIl!l'antería Tetuán. núm. ;t4. 
Barcelona. . 
7,l86.-iD'. :<\ntonio Rrufecas Ranan, 
RegimieD:to de. IÍlfa:nteríaMutoriz.able 
Pavía núm. llt.Barcel<ma. 
7.007.--tl). José Saiz¡ Arnaiz, Hospital 
Militar de Burgos. Bi1bao.' 
"'7,073.-D. Jesús Unda Urzajz, Regi-
miento doe ID:fantería Las Navas riú-
mero 12. Bilba(). . 
7,OOl.-Jorge .Campos Bloss, Regi~ 
miento 'Cazadores .0.'8 iMontafia Arapi-
les' núm. &. Barcelona. 
~.937.-!D. Ramón ;Ig}esias Rovira, 
l\egimiento iMixtode Infantería So-
ria 1111m. 9. Barcelona. 
6.816.-iO'. ' César Suá'l'eZ da Puga 
iD!íez.iRegimlenro d.a Imantena Orde-
nes Militares núm. 37. Valladolid. 
6,846.-'D .. l',u,a.nLuls Cudola Santol1., 
R~g!nvi~n1<pMlxto de Imantería. Espa-
110. l1¡1Am. ;lS. Barcelona. 
6.8U.-n;, Bamón PéJ::es Tortosa. Rs-
glm1ei1t.o Mixto d~ I.n.fánteri~ Vizcaya 
nllaneJ10 ~. Ba>;ilelo>;la. ': 
6,7~. M'uardo. Camaclho Marti-
n&24 iReS1m1ento de Ínstrucción Le-
:panto..de:la. Aeademia de Infantería. 
S&villA. ' , 
. ·6,m.-lD. tAntoni-o Tones- Marti, Uni-
dad ds.iS>&J..toóptatOS m. Ba..rceluna. 
. pi~ijTllis DE LAS ARMAS 
r.:.~~O J?E. FA:EtMACIA 
Con it'ittigtltiZoo de 11; de ·enero de 1M3 
7.l?Jm.-ID; :róiié-:Pena $zq.uerra, ,Far-
macia: de-l Ii9Si.?1ta.l tM:mtar doe Las 
Palmas de- 'Gran 'Canal'la: BaJ.'ICelona.. 
7,11.27.-10. ~Gonzá.io . 'Garcfa Molina,' 
Instituto: ,,~~.a.rmaoéut1co del iElél'oCito, 
Gl'an~?-.; .. ·~, ",~_ .. ,. 
7.\101·,-D. .Juan J.oaé ·BadimÓ'Il Ma.eg... 
tro, Farma.:cla· del't-rospita.l: (Militar de-
Córdo.ba.Baroeloona. 
PI\OCllJDEN~mS DE LAS Al:t.HAS 
~o . ~EV1llr:MnRINARIA 
Con antig'fledaxL c1.s ti. tU enero c1.e tl.974 
'Iili ÓiaÍ1Íii'al D1r1!lQtol:' d. mn.lfl!lftaMI\, 
Q1'\1:tN Gn. 
5,653.--'Il), Fernand(} CQtón Gabafiero, 
Hos<¡>ital: MUitar de Santa Cruz. da-
AYUDANTES TECNlCOS DE SA\'UDAD Tenerifoe. Madrid .. 
5,165.-JJ>. José Cástells carner, Com-
Can antig'lledaiJ. de il de enem de illn5 pama de Sanidad de. la Brigada de 
IIllfante-ría lMutorizada. XXXI. Baree-
lona. 17.-D. Enl'iqu& RoTIán Sánehez,Es-
~}Uela Cootral de Educación Fisi.ca. 
iMadrid. 
M . .:...n. Bernabé .Esteban M(}reno, 
R~miento d·e IniCantería Mahón nú-
mero 4;6. Granada. 
Con antigil.&daiJ. de t1 de enero de il9176 
ü.-'D. Angel ~'l:ayorga Gom:ál-ez, Roe-
gimiento de Infa.ntería San Mal'cia.} 
n11mel'o 7. León. . 
28.-J:lt. José Pascual Guillén, Insti-
tuto Politécnico d·el 'Ejéro1to de- Ti-e-
rra. Va.lencia.. 
.m.-ID. Víctor Ba.rranco Ortega, lB..e--
gimiento da Infantería Gar&llano nú-
mero 046, lMoorld. ' 
OO.-D. Juan VeláziqueZ' iMal'tf:n, Re-
gimIento de I.nfanteria· Zamora. nú-
mero S. lM:adrid. 
61.-José Ramos. L&i'Va., Mademda 
de .Mtmería. Cádiz. 
67.-.D. Anfonio Blanco Galán, Re--
g1mi·ento Cazadores d& Montatia Bar-
celona mim. 63. Madrid . 
72.-D. zono Sierra La"landera, Aca.-
demia General Bási-ca de SlLbo1'1cia-
les. iLeÓ'Il • 
ESPECIALISTAS MECANICO DEL AU· 
TOMOVIL 
5.J.22.-D. VfctOil' Reina RiTe.l'O, Gru-
.po Regional de Sanidad n11m. 6. Biíl-' 
Jlao. ,. 
Can antig'lledaiJ. de !t de enero d.e 1m 
6,878.-D. ValentínGómezo p{)rta.'be-
TIa, Semelo de Eventualidades de. la. 
1 .... Región Militar. Barcelona, 
6,639.-D.Fernando Co.ca ;Pére~ Roo-
pita], lMilitar d.a Las Palmas de Gran 
Canaria. Bareelona. 
~61S.-b. lafine CoTICa.-nti, Acad.e-
mi~ Ganeral Bási-ea. de SubOlticiales. 
Barcelona . 
6,576.-.D. Juan Rovira Berengueree .. 
Se:rvleio de Eventualidades de la 6." 
Región Militar. Barc&lona. 
e,OOl.-tl). Val&ntín Junca. Valdor. ífi'.ít!!.... 
cu.ela lM1:litar da M<lntatla Y' OIperac!o. 
nee :Esp-ooiales. Barcelona. 
6,008.-D. Juan La&tra Olano, Hos.-
pital iMi11tar 'Central uGómez¡ Ulla •• 
Bilbao. ' 
5,788 . ..-U), Miguel iPérez¡ ca.st&llano,. 
Compa11ía doe Sanidad de la Brigad.a 
ds J:nta.ntería Motorizada XXII-l. Se~ 
v.1lla. 
PROCEDllINTES DE LAS ABKAiI 
CUERPO DE FARKActA. 
Con antigil.edaa 4e ro de septiembre Con a1htig1J,edac1. de 11 de tmer~ te i1917& 
4e 11974 
5.-0), RSltael Romeoro mégue~ Com-
patiia M6rvll de a:t.epar!Wionee d,e Cam-
pa.tia. Baroel-ona., 
I 
Con antig"o'ooaade ro de septiembre 
de 1976 
9.-D. !Ramón Suáre21 Pa&tol'lza., 
Corrupatíía !Móvil! ·de lB.eoparaciona.s de 
Campatia. 'Sa.ntiago. 
PBoomnmN~ms DE MS .IU.lUAS 
COmRPO :om SANIDAD 
Cón antig'ílaaoo ae tt: de enerd ae tl.974. 
G.&SO.-D.Juan ESlcrilbano Ca.fiadae, 
Sel'vicio de llNen'tualJ.dadee d'e. la 9."' 
Región Milita·r. Granada. 
'~,402 . .....l]). AntonioR1vera 'Farnán· 
dez, 'Grupo R,egionall 1I1e· 8anLdad nú~ 
lne<ro 7. Santiago. . 
€I,I$.2,-D. Francis.co· Slrv·eni ':M1ra. 
Farmacia. de] San~tbrio !Militar Ge-
neraHS'imo Franco. Granada. 
!Madrid, 1li1 d·e mayo de rl.97&. 
mi General Director de lll'llsetíalllla, 
ORT1N Gn. 
:Rajas ' 
6.474 (P'OIl' ap11·oa'Oi6n de ,1. 4i&:pllee-
to en a.l an,exo IV de la ·Orde.:n. de :J.~ de- . 
íl'eíbr.ero de- 1m (D. lO. nllm. 37), que 
de·sa.:t\l.'olla etl ':o-a'Col'sto 3,~l'm, tCáusa. 
;oaJ a. en 1a :1. M. E. C. el ailifé<ra.z w&n· 
tual ,do(!¡ .coanplA!1'l'Slnto qU-G 51 o<mt1n.ua.-
clón Be .re.1MlOIp.e:, ,dejElin-do' d&os'teon· 
tal' ,601 emipl1a.o. eve.:n.tllal ,que le. tue. <con. 
·ce-a1CLo por la ,Oo:r·(!len 'que tamib1én. oSe 
indí,ca, ,qU<8Jda·ndo e,u al situ8Jciún roi~ 
Hta.-r .que deote.l'm1i1a ,elcasQo'lf e.pa..r. 
ta,.do&n qUle €'li! i'llcll1J,do~ 
D. O. nÜIn. 133 
AR.MA DE AlRT¡'¡.l[¡EJiU.~ tD1E 
G..w:PANA. 
Caso 1, apa1'tado 2. 
D&n José Rial Dominguez., del .reem-
plazo de am, Distrito -de Madrid, as-
. eendido ad empleO< de alférez %v:&ntual 
-de .complemento por O, C. de 11 de 
-e-nero <l.e :.1'9175 {D. O.' .núm. 8). 
Madrid. 5 de eone.ro ·de il978. 
El General Director de Enseñanza, 
13 de junio <l.e 1m 
ESTADO MAYOR: 
Destfuos 
OnTÍN GIL 6.477 
6.475. 
Po-r aplicación -de 10 dispues-
to en'el anexo IV -de la Or.d:en de 12 de. 
;fBbreró de 1972 {D. O. ;nÜIn. 37}, que 
desarrolla. eJ. Decreto< 3038[71, .causa 
~aj-a.' en la 1. íM:. E. {;, el sargento 
ev-:e-ntua,l de compleme.ntfr que a CQn-
tinuación se 1"e1acio'11a. dejando ode os-
tentar el empleo mre.ntual que le fue 
.coneedi-do pO<l' la Orden que también 
w indica, quedan-do :en la situación 
militar que determina -el caso e.n que 
es in.cJ.uide. 
AiffillIJIi.EfHA DE C .. WPA1'lA. 
C(I.$O 1, apartado 11 
Do.n J'ua.n AparIcio (Bustos, del re-
emplazo -de 19i1, DistrIto de Me..drld, 
ascendido aa e-m.pleo de- sargento .even-
iu.a.l de co·mplemento po·r 'O. IC. de 17 
da ·novle:m.bll'a ode. '1g'¡7 (D. 10. núme. 
ro 282). 
Maddd, 11 de junio ,de 1'978. 
lKI. General Direotor de Ensefíanza, 
ORXÍN GIL 
6.476 
De. acu&rdo con lo. dis.puestO< 
~ al II)&CretO< 0048/71 y O:rden para $U 
deSBllTOUO de :12 ode ¡f'.e!l>relJ.'O de 1972 
(D. O. llliÓlffi. a.7).en su -aparta-
do. ~M.3.'¡', .caus8.Ill ,qa:ja. e.n la :r.IM.-E.e. 
;¡'os sa.rgila1tos eventuales de compl:&-
mento que a .('o,ntinuación &e :t'elaci()o. 
il1an, queda.n40 em. la ..situación mili-
tar que detsrm!nael aparte..do< 8. ca. 
<so 11\ anexo IV. ds da. me.nci0'l100a 
Ordelll. 
Por apli.caeió-n de lO; dispuesto -en 
las disposi.ciones 'finales ;prime-ra y 
cuarta de.l 'Real Decreto 2m/1m 
(D, O. núm. 254), pasan desti.nados 
con carácter voluntario a la ;;;u.bS& 
cretaría <I.:e Defensa, en vacante <l.e 
.Estado Mayot, cuaiquier ,~4.rma, iEs-
.cala activa, Grupo de «Mando de Ar-
mas,., e.l personal qua a continuación 
se re.laciÚ"na: '. 
Teni€nte coronel '-de ·I.l1'fa,nterfa, <l.i-
p.lomado de {':stado lMayor, .D .. San-
ti-ago Cilleruf,10 Yarza «(14,67), ·de la 
Di·rección de Ense.llanza <l.e. la J€!fatu-
ra Supe-riOll' de. Personal de.l Ejército. 
,Capitán de Artillería, d1'Plomado de 
Estado MayoJ', ;D. José casado Cas-
tallo (4317), de di&ponilJ.le.e.n la íl .• Re-
gión 'Militar, plaza ·de Madrid, yagre. 
gado al Cuartel General de .la Cap!-
temía Ge.:q·e.ral de. la citada Región 
¡Mi:Jitar. 
Estos d-estlnos no p,roduce.n vacam· 
te .para el 8.$o(.\e-nso. 
Madrid, '7 ·dl:!' junio <1:& 1~. 
GOTIÉllREZ tMmuno 
INFANTB'lUA 
6.478 
1S'6 nomJl:¡:ra a;YU;dante ·d,.s ca:rn-. 
Ayudantes 
¡po idel I{}sneraa de lDivisión 1]). !Máxi-
mo Alomar Josa, Segundo J€!f.a ds Tro-
!paSo ·d,.e la ICa¡pitania .GeneM1 de Ba-
lea.res y IJlli!e de Tro<pas Ide Malloroa, 
al teniente coronel .de ,IIlifant&r.ía. {Es-
lOala. activa), G l' U [p o ,de ,«f.M:andoo .de 
. Armas», ID. Pedro O:¡'eza iL lo b e l' e. 
.4.rtlt4 ¡:U JirtUleTtlJ. de Campafía (4.007')<, ,del (R.eglmiento, ,d,.s lrutante;ría 
tB. Cam.¡¡af/;a.), T·erueJ. núm. 4,s. 
. lEste n.ombramien:to· ¡pro·duf}(l¡ vacan-
DO'n 1u.IJ¡n '1'Si1'l'e Hermosilla, del,re- te ¡p'ara el .ai3'Censo. 
em.plazo d-e 19174, Distrito' de Ba.rce.lo- ~ad'l'1d, 7 de 'junio ds 1978. 
.na, asccmdUl.o a e-al'gento oSV'e.ntual de 
'.oo-mp¡lem-ento po<rO . .c. de' ~ ,de no· 
Ylell'llbre' d!a 1\176 (D . .o . .núm. 281). 
Áf'ma d.tJ lngenf.cr08 Za.pa"ctorec. 
'DOIj;.\, AlntO<:n10 Fe,rn'ndez G6m:e.Z', del 
.reem?;lols,zo de. :197\1, 'O'l'strlto ,de Ma-
drid, !J,&Ge.nd1do a sarg.ento' e.ventu-al 
4,e oOIl'llP,1eme.nto (por '0. tC .• de. 2~ de 
noviembre d·e. Hne 1(0. 10. núm. 281). 
~M~:Lcl, 31 d~ mayo, ,de r.t..~. 
1m GeuElral Director de EnsefíaulIa, 
'ORXÍN G1L 
llll General Director de l?ersánal. 
Ros :ESPAlIIA 
6,419 
Se nomlbrf:1¡ a.yu,da.n'te Ide 'Cam-
,do· Idel IGenera.l: de Bl'ige..da de. Ima.n· 
tena, S, E. M" don IArsenio· tSerre.-
no 'So\l.afio.s, 1G0bemador lMilIta.·r 'de- la 
[plazm 'Y !provincia Ide. [~tlle-lN,a, al 'co-
illlandan~s .de. 'diciha. A r m a I(:E., IA.)~ 
1G.r~·01 de~iMa.ndo· de. Armas», ID. To-
más Vare-l'a, iGómez ,(82s-f,), ·de diStPoni· 
1>l:s e'n La. e.1Io Región lMilitar,. ¡pla;za 
1.011, 
de 'BueJ/va, y agregu:do al iRegimieIJ¡. 
ro de ,Infantería lGranada n:ú:m. 34-. 
Madrid, 7 de 1unio ·de 1978. 
El ',General Dlrector de Personal, 
Ros EsPAflA 
Destinos 
6.480 
Pa.!l'a c1i!J.r11' la vaoa:nte de te.. 
niente coronel de .cualquier Arma, 
Esca.la activa, Grupo de «DestinO' de 
luma o tCne:po», e.xistente en el !I.ns.. 
tituto Social ode las Fuerzas .-\,ima.. 
das, Delegación -de M.adrid, a.nuncia-
da dase IC, tipo 7.°, por Orden' idoS 
17 ,d-e marzo de ilm8 (D. O. mime-
'l'0 OO}, 's-e destina .con .carácter v{)olu.n.-
ta.rio -al teniente norane-l de ,Infante-
ría, .Escala acÚva, Grupo de o¡!Destiuo 
de Arma o Cller¡J{l», .n. José Gómez' 
Forero ,(5Q9i.), de la .Di,r<l-Cción de ;A.c-
ción SociaL 
M3.4rid, 30 de mayo d-e. 1978. 
6.481 
, El Teniente General J. E. M. E .• 
DELINIERS y PIDAL • 
'Pa-ra. .cuJ:¡.rlr ua vacants da 
comanda.nto de InCantería, ,Esca.la ac-
tiva., 'Grupo de .Ma.n-do de A~~as)ól 
correspOondiente al c.u'p~ de Varias Ar-
mas. asignada al .<\.rma .Cf.& la:¡.fantsrXa, 
nor n!vela..ción de !EScalas, anuncia; 
da. por Q·rde-n .0.& 13 -de marzo doe !l.9li8 (:D. O. núm. (2), y d~ clase a; ti'Pi> 5."'. 
asignada. aa gru·p:o, de .baremos .x:rr, 
existente o&n la Escuela Centra.! de" 
EducacIón Física (Toledo); ;para; 'pro-
fe&o·r del g'rupo 3,0 ~gimnas1a i dé-
po<rtes), ae destl·n.a. (lon "carácté-l' ,vo,,:: 
J:u-ntarÍo al .co.mand8!nte ds LnIfan.ter1e:, 
Esca;la a..ctiva, Gru·po -de .!Mando< de 
Armas», D. J o s é" lBe.n.goS;·'·Rómá:n 
(70955), -ds la Academia 4>8' .~l]l!~.q!~fa. .. 
(TOle.do), ,hablando obrenído 'sn"~:' 
rsmo 66,32 puntos. ... ... 
IEst{i destino -se halla coinIH:\eri.{IJdo 
a lMectos ·de per,ol..bo" de. .com.pleme.nto . 
de d.estino $l'O't espsciaiJ. iP1'&paració.n 
técni.ca en '901 apa;rt'lido 3~ .g·rup,o 3.'?. 
factol' 0,03 de la Ordl'd'l. d-e. 2 -d& mar-
zo ·de 1m ~D. O. ¡núm. 51). 
!Madrid, $ <le dunio, de. ~978. 
6.482 
El Teniente General," ': 
J efe S~er!or de l?el'S<trÍa:t, 
-. aóÍlmz . Í"ÍOllTIGO:El.Á 
"~';'~::"~'~! ;:~:- "J ....... _ •• 
• Para cub:rir la. :\iMante. dlHlo.. 
mandante ,de. tnlfa,ntOO"ia, IEsca;la. activa, 
Grupo de «'Mando: ·de Mmas», as!,g:ha. 
da al Arma de V;·lÍt~¡.nte.rí.a, po,r niVl&-
loo1611 de IEscuaa's, fimmoiada por 0'1'· 
don ,de :lJ3 de 8,lb·r1J. ,doe r1J97S ,(D. O. -fl't1r-
mero 00), doS la ·Q.1as-e lB, tipo 4.°, ,corn. 
exi·gc>ucio. ,de.l diplO'ffia de. Q;,r¡1'ormáti·oa. .. 
M111tal', eac1ate·nte e.n la !D·lre.cc16n. dIe 
Sel.'!vl,cios Ge·neral-e.a -dE!1l. lEj.ércliío. $.&" 
;r~i·atu·r.a; ('Servlclo ·df:1l ['rufIH'mátioa), &e 
d&l:!tLna Mn .cardcter 'V'oaUl1ta..l'l.o al ,co-
man.dante ·de- J.nifa.ntel'Xa, &c6.Jla. act!-
vJ:l.-, 'G$upo dl(o) .'Mundo de Al'.tllas., don 
Euse:bio Yribarrern Barreda (8027)\ de 
la. Jed'.a.tur.a Supe.riol' de iPe-rso'nal de:r' , 
EJél'<lf.to <Marll.'l4k~ts de.stino· s-e: ha,.. :. . .' ., .. ,:," ", .... 
1.012 
lla. comprem.dido a. er-eqto5 ·de ·pamibo-
de -e{)mplenumto de ·desti·no< po-r €S-
pecial prepara.ción técnica. en' ell 
apartado 3.~, gl'up02.",fa.ctcrr 0,06 d'6 
la. Orden de 2 de marzo de"l973 ~IA.­
mo OFICIAl, líúm. 51!. 
.' 
~Este destino produce contravacante. 
'~adrid, () d0 junio de.1Si'S. 
El Teniente General, 
Jf'fe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGÜELA. 
6.483 Pa1'& cUbrH' la vacante de 
~apitán de -cualquier Arma, ,Escala ae-
tiv:a, Gruopo d's "Man.do d~ Armas-», 
anunciada por (}q'den ·de ¡f. de abril 
de 100'8 :(D. 00, -núm .. '(9), -cIaseB, ti-
po ,o,", existente e.n: la Direccjón de 
Servicios Gene.rales <fel \Ejército, 2," 
1eofatur<J, :(lMa~rid), se d~tina, >con 
caráct-er .forzoso, al capitán de [nfan-
teda, Escala activa, GrlllllQ' de "Man-
dode' A;rmas". D. Juan Zaragoza 'Gil 
(0097), <lel C~ntro de [nstrucMón de 
Re.cluta.snúm. 7. ' 
13 <le. junio d~ 1m 
:ru7!ga<lolMilita.r P.ermanente. de la. 2." 
Región lMilitar. 
A. la Zona de Recl.utamiento y M'o'Qt-
Lizaci/Jn núm. 00 {A.ZmeTía) 
, ~ 
Teniente auxiliar d.e Infanteria. don 
Manuel: Lázaro 'Márquez (B7?1), .ais~ 
ponib1ee-n la 9.... Región Militar 
(Ronda., ¡Málaga), y agregado al Regi-
miento de Infantería Ceut.a. n~m. 54 
A~ Ctl;StiUo de San 1!'1'ancisco del R~s­
ca fLas pa1:tiÍ.as d,e Gran Caf1.aria)' 
T.eniente: auxiliar de Imantaría don 
Juan García Santos {3733), dis¡{}onibl~ 
en Canarias {Las Palmas ,de'Gran Ca-
ull-ria}, y aw-egado al Regimiento d;e. 
Ilnifanteria Canarias núm. OO. 
¡PiüANTJ:LLA. iIffi1A 
PREFERENCIA. FORZOSA 
A la zona de Reclutamiento y Mom-
Uzación núm. '75 (lPal.encia) 
:&ta. vacantf: queda a e1:ootos 41:& T.enientG auxiliar de lllifantería d<l11 
perc:-bo de '!om.p1tuoento ·de destf.no :tulián Cejal'Vo ~1onedero ·(33O'i'9iI.3), dis.-
por .especial, preparación técnica en I ponibl-e ~n la. '1." Reglón Militar y 
el aparta<lo 3.2, grupo 2.ó , factor O,M, agregado a l:a Plana. Mayor. Redu<li-
dEl la o.rden. de 2i .al' marzo de. 1~ da. de1lReglmiento d&Intanteria León 
(D. O. núm. al). . número 38. 
Madrid, ~ ¡le j.unio ·de 191ft Madr1<1, M de mayo d-e 1978. 
6.484 
El Teniente General J. E. M. E .. 
.DE' LINIERS Y PIDAL 
El General Virectot' de Personal • 
IROS ;ESi'AflA 
Disponibles m Ayuda.ntes 
6.481 
IQesa. ~n el {} a 1" g o de ruyu-
'dante lile >ca1:n:Pú del T~niente Gan-eral 
don Juan "Herrera iLópez, en situa-
ciónd..e reserva, fill teniente ooron.el 
de ¡Infantería (KA.)" Grupo cde «Des· 
tino ,de LJ\ r m a ()' Cue-I!Po-, D. JUlio 
Ruiz [,loMegat· {OO'ro), quedando .en 
la situación -dí:> di$lpon.iible ,en ia íl." 
\Región lMilita~, !'plaza ·de IMadrild, 'Y 
'agl>egado al GoIbietno Militar de illi-
.cha ,plaza. 
Madrid:, 7de juniG. de .19'78. 
El General Director de Personal. 
. Ros :EsPili 
Bajas 
6.488 
. Seg¡ú,n comuniea. .el General 
2.<> Jefe d~l ,Estado 'M8.!Y{)r -del iEljér~ 
cito, tfalIooió .el .aía. lí} de mayo da 
[91S, en la [)1a.za. de. Tal'an>cón. <Cuen-
ca) el coma.ndante .de [IlIfanteria., Es· 
lCa:l.a. activa., Grupo· de «!Destino. M .Iu-
'lIla () eUIl!'pOll, ID. Juan iCastells de. 
Santia.go (6579006),' que tenía. su des-
tino en el /Pa.tronato de iHuértanos de 
Tl'OPa. I(MMlri1d), ;en 'Vae.ante -de C. A. 
-c1ase C, ti!Po 9.Ó 
'Ma.dJrld,6 d~ Junio< de a.m, 
El. General Directo!." de Personal. 
IROs. ESPAIIA 
• P·ara -cubrir las 'vooantes de-
tGniente de cuahlule-r Arma. Escala 
s,ctiva., Qrupo d-& «Mando de .Armas», 
6.486 
·Pa.ra cu·b1'1r las 'V'aoaute$ de. 
sarge.nto primero .0 sarB'ento de las 6.489 
Armas de ·Illifanterfa o <le Caballería. 
!'n·disi1ntamente., . anunciadas por .or-
den 0.'6 '*'7 .a-e abril de '1978 1(:D. O. mí-
mero OO}. de- clase-B, tipo 6.ó , -exis.-
tentes en la 'Escue~a. de Automovilis-
mo <lel 'Ejército (MSidrid)t, &a destinan, 
oon carácter voluntario, a los sargen-
tos de. Illifante·t1a. que. a i()ontinuaci6n 
Vista. la ¡;,o Ji.citu<l l o.rmula.d a. 
por dofla Concepción 'Ramirsz lRa:n.d(), 
viuda. de D. 'Fran<llso() /Martí-n Gutlé· 
l'l'e.z, Y'POr apllca.ci6n de la Ley 1!Ri/191i? 
(J). O. ,núm. 2S'i1}, sobre a.m.n.1stfa. ae. 
considerará ~'n .la $1tu001ón 8JelmJnis· . 
tratl:va -¡le retirado a,l entoncee sar-
ge-nto. de .I·ntante'r1a D.Frnci.¡;oo Mar· 
Un G<utl.érr.a-z. q;ue ,causó .baja .9(11 &1 
Ejército ·co·mo ,co.nsecue-n.cia ,de la, 
co.nde.na. impuesta e.n la .causa <91~¡S4); 
. wstentes .en la ·Coffilpaflía. de Base 
P-araca1<11sta. (AlCalá de. Henares, Ma-
drid), anuncla.das clase lA, tipo 1.<>, 
.por 'ONl:en de .(, de abril de aS'iS {'uu-
lUO 'OFICIAL núm 79)\ S& destina, 1C0n 
caró,cter voluntario, al: teniente de In-
fantería, /Escala activa, Grupo de 
4I!ando d·e Armas», D. Javier ,A,lva· 
1'87< A.beilh& .(<l.06Mf)., delt !RICZM, Bar-
().slona $ ,('13-ón lCataluiía '[V). 
iMadr1<1, 00 de mayo d'e :1.9'18. 
El Teniente General J. E. M. E., 
- DE 'LINJERS y PI DAr, 
6.485 
Para. cubrir parcialm~nte las va.· 
cantes de te-niente aux1J:1ar de. cual-
quiar .Arma. o Cuerpo de, irntendencia, 
Sanidad, ,Fal'ms,cia 'Y' V.eterlnaria del 
$e.gundo Gl'llPO, anun-ciaidaSJ ·cla&e< .e, 
~ipo 9.'1>, en varios !Oentros y O'rga-
uismos, por ,orden de 10 de· abril ,de 
'19'7& (D. 'O. numo Si). se destinan, <Ion 
&11 loará:oter que. s>& expresa al p'er-
sona.l. ,que a continuación ss' r91a.-
o1p-na.. 
tPlLiANTll.LLAl JFUlJ'i.~ 
VOLUNTAliU:'OIll , 
A: La Zona, d,e llIc!cLutam.¿entoy Mov'¿, 
. ti,t;a,ción n'l.tm. liMr !(1I1ueLva)' 
Tenie.nta- auxH1ar da- llmfa;r¡.teria do·ri 
~ust~n ,caZladO~ IGU!i>l"JrI!), ~8$99-1.), <lel 
se indican: • 
Sargento D'. Vice<nte lMa&oQ.l'Sique 
López l(llSW}, .ael Regimiento de In-
fantería IMje!canizada Uad RaS' n1lme-
ro 65. . 
Otro, D, Manuel Saya;vera VIZ1;l:ets 
(\1.~95)1. de la misma Unidad. que el 
ant81'ior. 
otro, 3). ¡Francisco dsllMonte Tre·jo 
«12187), del Regimiento lM:i~o de [n-
fantería ISoria. núm. 9. ' 
,Oír·o. /D .• Santiago oGonzález Domin· 
gue21 1(131200;' de]¡ ¡R¡eglmiento de. dlU-
fanter1a 'Gárellano núm. 4.45. 
!()b:r.o, D. F'srnando Gaooia Gómez 
(18200), (l·e la misma.'(JnidSid que el~ 
a. los solos ,'fectos de. .que sus ca.usa-
habie.ntes .puedah acogsrs& a J.a.s. Le· 
·y·as de ll2 .d:e julio de ;L9iJ,{) y liS de. <li. 
ciembre de "194S, para· los> habere& .pa.-
sivo-s -que el Consejo Suptremo ·de Jus-
tioia. 1M1lita,r pueda. 11ja,nle-s. 
Cursó la. docume.ntacl6.n -el Goibie-r~ 
'110 M1l1tar .ae M¡¡..drid. 
Ma<lrid, '( (fe< juni·o ,ele 1m. 
El General Director' de Personal, 
Ros ESPARA 
anterior. . . 6.490 
T,odos .e[1os¡:.n $I,os9s16n de-JI titulo 
.de. ,:Tetre e· 'Instrua'tor de Carros d& Com~ 
La. 'OrGlOO'l: (le 1) ,CLe m·¡vrzo de 
,1Wi6 ,('D. O. nl1m. 00)., po·r la. que causó 
.bBlja. em ,e.1 ,Ejél'tcito .el- '&I¡¡'f;ou.c.es sar-
ge.nto de .I.n'fem.iJe,r:ta. iD. FL1ome.no' ([)IO" 
ffiIÍ-n.gue-z 'SaJn?', ,qu·eda. €I.ll'l:I;p¡l1M,Q¡ ,&tlJ -mil 
&e<nt1do·~ d-e que. por a.,¡¡¡üJcacd6n del 
1RGal Decre.to.I,sy 10!1~ 'Y' !QdId·en. ds 
5 de a.go.atode..L m,l..so.nQ a.tl,·o '(,0. O. IllÚio 
maro rJ. '718). e.Q,b;r& 'f),!Q;¡¡1J;!;atis" "El le .()O<n-
ced e le<l p a¡¡.e a r-s;ti'J):ElI(1o a. 1l0'B El 01QiS: 
,etre<lto's de -que -p·or ,eol; ,Co,naej 1) Supre-
mo ·de J'ustÜ:1.a. Milif,84'", $.(30. tri'jOOt loe 
ihatb-e.I.'fl¡S :pa.sl~(¡)s. q; .. e. pooie.rarn oo'r,re-s· 
bata. 
Estas 'Vl'Jicantes están ,com·p·rendMae, 
a, etreoto de· p-ercibo .&e ·eomplem.ento 
dliJ de!'llin.o' por esp·ao19,L ,pl.'sparac16n 
teol'l.1ca en eL apartBldo &.i:b, 'grup'o 8.°, 
t.ootor o.oa. de la 'Oroe<n de. iJ de, mar· 
zo. de. iJ.m I(D. O. núm. M). 
!Madrid, t& dEl' ju.nio .de llm. 
El Genenll Director de Personal, 
'Ros ESPA1ilA . 
.o. O. n'Ülíl. 133 
po,n,del1'l:e conformE'> a. las Leyes de, 12 
-da julio ,d.a ;l9.ro y !13de diei.embre-
da il.9i3. ' 
Cursó J.a. dooumenf,a,clón. ita Secre-
taria Genera] para tMunto& d~ P>8rso-
na! y Acción Social. ' 
Ma4rid, 7 <l& 'junio de :1978. 
6.491 
El General Director de ~ Personal, 
Ros 'ESP!NA 
Agregaelones 
. ¡Por llooesidadoo del servicio, 
pasa 8."uregado a la A.,"Tupación Mix-
ta de 'En~uadrami€nto núm. 6:t (S'811 
-SeJ¡astián), del 2 -al 12 de jumo de 
1978, al capitá-Tl <1 .. [;rufante.ría, lEooal-a 
activa, Grupo ·de «Mando -da Armas», 
, don 'Frau-cisoo GarcÍ<l. Velo J(1Q302}, de 
la. Plana lMayor Reducida del R:egi-
miento 00 linl"ante.ría iFland-es núme-
ro OO. 
'Lo que se ·pu.blica.~ e.fectoo deil per-
cibo de oomp.~emoot{) de sue-1do qu~ 
!)ue.da. corresponderle. . 
Madrid. 7 da ju.nio d-e 1918. 
El General DIrecto>, de Personal, 
Ros 'ESPANA 
Matrimonios 
6.494 \ t()l~Zllble T-etuán m'im. 14 (Cast-ellón 
!Clase e, tiPO "/." . de la. Pla-na}.-u,na >de- üa.bo- de Banda. 
Segunda oOJ.1vocato-ria. En e.1 Regimiento <le 'linfantarla Me-
Dos vacantes ,de o.ficiaJ..es subaJtel'- co.n'izada Ca'itilla mlm. ::tú (B3Idaioz). 
IIlOS de lnfanteria, Escala especial de Una ·dlt cabo de Banda. 
IQ.an-do, .aDstentas !ID la Agrupooión 'En e.l Re-gi.mi-e.nto d& Imfanfieria Ala-
da Tropas del ·Cua.rteil. Goo-eral 4e.1 va. mhn. ~ rra.riil'a:) ..... ;.,uala de caro de 
Ejército (Madl"id-). 'Banda. 
Los solicitantes no deberán reba ·En el 'Regimiento. de ,Infamte-ria 
sal' las -edades que para los mismos la,én núm. 2:) (BaJ.'eelooa.}.-Una da 
se se:ñala el artímill> 60 del texto al'· c'abo ·deBanda. 
ticuládo' que. desarrolla. la. Ley 13174 En el Regimi-ento doe In1'ante.ría Ha.. 
(D. O. núm. 245). ~ dajoz núm. 26 {Tarragona).-Urra d'ilt 
. Documentación: '.Papeleta de patio maestro de :Bunda y un& de .caibo d.a 
ción de destino y Ficha-resumen. Banda. 
¡Plazo de admisión. de peticiones; 'En €ol Regimiento de I:nfanté-l'ía .Ae~ 
Diez días hábiles, contados a par· .rot.ransporta.ble. Isabel la Católica nú. 
fu del siguiente al d-e. la pUblica. mero 29' {;La Corufia}.~Dos dé cabo 
ciÓll. ,de esta Orden en el Dt~IO 01"1- da Banda. 
GIM., debiendo tenerse en cuenta 10 En el Regimiemtod'll il:nfante'fia 'San 
prev'isto en los .articulo s 10 a.l 17 del QuinOOnúm. 32 ,(VaJIadolid) . ......iU:na de 
R-eglaDlento de provisión de vacantes caho d-e Banda. 
da 31 de diciembre da 19'"t&-(D. O. nú- En el Regimiento de irnfante.ría 6ora.-
mero 1, de 1977). nada. .mím. 3i (HueJ:va}.-Una 4e-
IM:adrid, 6 d-e. junio- de 1978. maestro de Banda. y una de cabo de 
Banda. 
El ~neral Director de Perso~l, En el Regimi:emto .de ~n1'&ntel'ia 
Ros ESPARA D. C. te. Toledo mimo 36 (Za.tnDra).-
Una de cabo de Bl1nda. 
;En e·l RE'glinient() <la J1l'tanterfa ()-1'-
df'ní's lMmta.resnúm. 37 (Pílase.neia).-
Dos de 'Cabo d-e Banda. 
6.495 !En el RegimtentD d-a :rntantería Mé-
,alase C, tipo 9,0 rida mlm. '" (El Ferrol .del .caudillo<}. 
Pa·fa. maesuos y cabos de. Banda, Do.'! de cabo ds Banda. 
.En las Un1dadas, Centr06 y l)eipan. lEn el fie-gim¡e·nto ·da 1n1'an\I'-1'1a -Ga. 
6.492 denctas que a coot1.nuaclón ss rela· l'~l1ano mím:45 ~BHbaQ,).-Una d"& cn. 
\Co.n a.rreoglo a. las :i-nstruccl-o· donan: . íbo -de ·Banda. 
ll1!&S para e.l desarl'O'TIo< de la 1..&y <1;& En la. .4.cademfa. GenerM MiUtar En p.l Regltnie.nto de r·rufa·nteria Pal. 
113 de noviembre do. 1967 (D. O. I.IlÚ- ('Zara.goza),-Dos de Caoo ·de Banda. ma ·núm. 47 tPa1m:'1. de :MaJIOl'.ca').-
mero 25<7J. se conéede ;licencia. ;PM:'.a. En -eJ. Regim;Elnto 'ie I.nstrucción Le-. Una <le caibo de Banda.; ~ 
>contre.-er matrlm<mio. a loo (¡<natales .pa.nto, .de ,la Aca-demie. de. Imanterie. En el IR,e-gtmlento ·de ~1'fl.fe.n~ría Te-
de. Inlanteria. rélMionado& a cQ-ntinua- (ToIMo-),-Una d·e. <:abG de Banda.. fue! m1m. ~8 @'.blza).-Una -da. -ca.bo 
ei~a;"''''<~' 'IItI>, A'.) D', ;rua'n "'''á,'''''u'''' Sn la. Agl·llPa,ciónde. Tropas. .d~ do -Banda. . 
.... ,...1_" \~ " ...... "" e "ta' 0"lle'a1 dul !Ejél'{ll·~ (Ma En '901 R-lmie.nto de ¡,n·rantaría. Te. 
Do&lmas -(OO.S2S.000), <lon destino en.&l dUl"dr) ~"'C1' "e 'o 'de ca.~ó ;'e ~ ·:s.a.~da. ~ •. ne.l'ife ·nú;:;'. 4:9 (S!linta. Cruz, de. Ta-1D"""¡_'''ut,, ."'" Infanter'" T.en&l'ue, n' '0.- .1:. .-' Do. '1.1 "'" ~ • 1, 
·""tp.w.J.<! U' .... " ,¡'" .... • O ! iBá.'~ '" nerfofe-) • .....nos de eaIJo de Banda. 
mero 4i1, con cl-otla. María Isabel ,de ~a lEn la Academ.¡a e.n-era' s.vva. .... e lEn el Re.gimi-e-nto ·de Im.fantería ICa.-
Rooa. ·de los' ·Ri06, Subotficta.les. Campamooto Ge-neral O I P 1 -d O 
'fun1e-nte (E., A.)' D. Alfoll1so .AJ.on&o· iMartf,n Allonflo ·(T'l'emp, Lérida),-,Una ~:~j:~~~~r!s '~:Se~~ ~~s 'B:udi~n 
Gargallo {10.4'i8.000), CM destino -en :da ca.b.o ·rus Banda., .En el Re'gimlento de :1nfantería M'-e-
.la. IJ3riga.da Paracaf.dista, <lon dofia ;En -el.RegimIento de- :I.nlfante.ria. 1'11- ca.nlzada Uall.Has núm. {)6 (1Ca,m-p¡¡,.. 
M.a.l'ia. de 3.a Sole.dGid -Gom;á,l-e.z..M()q'a- memoriaL del Re.y nÓ'ffi. 1 ('Madrid).- mento).-'Una ,de .cabo de Banda. 
1iGll y Al'Yarez.'. . Una a€o calbo~c Banda. En€ll RegimJ ento iíl' 1I,nfa.nw.ría. Aao. 
'Te.ni.e,nte (B. A.) D. :rosé Be.ng-o¡;. ·En el Reg[m¡,ento de- lnfa.nteda Mo.. razada Alcázar .de TOiledo .núm. 61 
-chea Ga.'I'cfa (1<I.522.000), co·n destijJ.o torlza,r1r.le de la R-e.ina ·núm. 2 (:CÓl'- ($1 Golo&o).-Una d1\ .cabo' .de. .Banda. 
-e.n eil 'Tercio Gran 'Capitán, 1 de 'La.. doJ>a}.-Uala de cabo de Banda. lEn e. lfteglrnl-ento Cazadotes -de Mo-n. 
Legión, <Ion dotia María deJ. Carmen ,En el' Re.q!mianto de. '.rnlfant8ria tafia. Arrupile.s .núm. ~, P. L. 'M .. (Seo 
VUlalón Arlonilla. . PríucÍ!l'e ·núm. S (Oviedo).-'Dos d-e de Urgel).-Dos .de aMO de. Sa.naa. 
Ma.d'l'~d. 7 ,ne junto de. 1978. cabo de íBanr.1a. . lEn e-1 R&glmíento .cazadores de. 
lllil General D1l'ectol' de Personal, En el ·Rel7:imi&nto .do ;¡:'nfam.teria Mo~ Mo<ntafia IBIl:1',~&lona :Mim, 63 ,C,U,l'Ula), 
l=\0$ lESPARA torlzaDle Saboya núm, ,6 (Leganés).- Una de caibO d.e Ba,nda.. 
Una de oa.bo ·di?J Banda.. IF..n -c,l Regimiento Cazado roo de Al. 
Vacantes de destino 
6.493. 
LI:!, Onden dS! :lB de ma.yo da 
1978 ,(D. ·0. lt1üm. 117), :por la. que. se 
anuncia.n vaGantes para. oapita.nes. de 
la. Esca.la .a.ctiva, Grupo de. ~Mand.o (te :Armas,. <llallG te,> tipo g,o. la '00' 
l'1'c>spond1,e-nt¡¡ a.l RG¡¡lmiento de Inran· 
'OOr:[a Dsfe.nso. ,Contra CEl!t'ros Talado 
In/úmero 85 (Zamora). qU&da. anulada. 
.e.. todos los léfe.ctoa. 
Ma.drid, 6 ,de. Junio de 1978. 
. 
llll Cklnel'al Direoto!\' da Personal, 
iRos 'ESPAlIA 
En :&1 Regimie.nto ·de dlIl!!a..nti?Jría S8¡tb te. M(}ntall/l Ga,lleia núm. {)4, ~J'8JCIl).­
íMarc1M rrl'úm. 7- (iBurgos),-JOna. ·d-e. Una .¡1eaamo: d' Ban·da, 
cabo de tBa.nda. En el Regimie,nto Ga.zado.r.¡;g >de A.l· 
.En >€~ Reglmi-e-nto ,de tnd'antaria. Za.. ta. Montafla V&lle"doIUd mmn. 6ó til-lu€<s-
mo,re. m;r,m. g (Ore,DRe.),-U,n.o. de' aalb·1) ca!).-Do.s ,dectL'bo dp Banda. 
,do Da.nda.E.nM n~!m lMlto ICazooof:f)S do. IMen-
En 1.71 !Re.g1m.isnto de IInfantu·ría cót- tarta Amérl<lu m1m. oc) (Pam,plo~a),-
G ) D d UilU. Üll ·clJ¡bo do Bnnda,. C!o.ho. ,núm. 'W ( ranllda.- os & ,ca,. En. (101 ;H(!.¡tJml,cntlJ 1C1l.zlldo,res. de 
Ibe d:e iBandFl" Monttl.'fi.a, 'SI,e1l!n. .núm. ((,7 (St\'l\ Setbnl\-
lEn -e,1 'Rllgunle-nto de r,nrttmte<rla Sa.n ttfLn).-D'()$ <18 cabo de Bu.ndn. 
Fer,nan,do m\m, 1:1. (AlIoCe"ute.).-Uno. En 'el Re-glm1llnto de Autom6'llliO'!! 
do ·cnbo <le 'f3tmda. ,da la R&IH>rva OO!Hwal (MOOt1d).-
Eo. el' Ete'gtrote.nto da 'In'fante-ria. Las Una. {l-e. eabo ·de Ban .. da. ~ 
N¡waa ntn. 12 (Zarag·oza).-Una >de- E.n el 'R9Jgll1lLe.nto "Va¡l¡¡.n.cia ,de ,Doe-
·cu.bo de- tBanlda. . rense. A. B. \.j, '(So:nta.n,der);-Unade 
·En el R.i€lglmtento de ,ln1'am.tel'ia. lM,'o·.oabo de ;)3a,nda. 
EU la Brigada . Parac:üdista, cuar-
tGl Gf'neral (Alcald de He<nares, Ma. 
·dl'iod).-Una. de cabo ·de Ban4a. 
,En -el Grupo .. de Fuerzas Regu.lares 
do Infanterfu Tetuán núm. 1 (Ceu-
ta).-Dos de -caho. de Banda. 
Eu el Grupo de Fuerzas Re<gular~ 
da Infant&r1a A:'llUc<,mas núm. '5 (M-e-
EUa).-Lna. de cabo de ,Banda. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
mím<1I'o 1, .t:ampamr:uto !«le San ¡Pe-
drQ (MaQrid).-Dos de ca:bO de Banda. 
,centro ·de Instrucción de iR-eclutas 
-número 3, >Campamento deo Santa A,na 
{Cáceres).-Una d" .caho de· Banda .. 
Ce,ntro de Instrucción de iReclutas 
número 4, Campa.mento de Cerro óMu-
;l·3.no '(Córdo.ba).-Dos de. cabo de 
_Banda. 
Cent·ro de Insf,rurción' de. Reclutas 
número 6, Campamento d>8 Alval'ez 
de SbtO'Illayor {AImería).-lUna de ca.. 
bo de Ba.nd,i. . 
Ce-ntro de Instrucci6n de Reclutas 
número 9, Campamento 'de Sa,n Cle-
mente de &a,;2has {Gero.na).--'Dos de 
cabo d? Banda. 
,Gentro de Instrucción de Reerlutas 
.uúrnl'l'o 10, Cllmpame.nto .ae Sa.n Gre-
.gorio (Zaragoza).-U'lla. de cabo de 
Batida.. 
·Clltltro ode TllstMlc~ión de Reclutas 
número 11" Ga.m.pa.mi?nto ·de Araca 
(Alava).-Una. do arribo 4e Banda. 
Centro de instrucción da Roolutus 
utimu-ro íle. Campame.nto -d-e $1 ;FeN'u,l 
de .Ucn'Jlesga. (Lí>Óll}.-Un! ·d.e c3lbo· de 
. BUllda. 
QHlt¡'O de lnst¡'u(l\\lótI de. Reclutas 
llUrnl!l'O le, Cumpt'tme.nto, deo Flgue-lrl-
do tPontt"\'cdi':l).-tJna dl?1 cabo. de 
Ba.ndll. 
'C¡:'tltro de lnstrucolón ·de RC!clutlls 
llt'llll(:!,ro :J:4, Ca.ro'pam¡>.nto de General 
"ASC.ll;;lo (IMullOl'ca).-Una ,de {lubo deo 
Hunda. 
C('utro de l'l1strucclón de Reclutas 
,nÚln1WO '15, Canl:I!ume·nto ,de Ge'fiero'!1-
silno ;I"r~nco (Te.nel·itel),-Una de oCJa-
bo de Ban·da 
,Centro de lnstruooi6n 4e Re<llutas 
,riúmUol'o 16, Ca,¡n·po.m,eonto de \Campo 
Soto (lCúdioz),-Una odo ·cabo ·ds Banda. 
,l)oculnentaoCJión: Pape.J¡eta de, peti-
ción ds ·destl.no. 
Plazo do admisión ,de sO'licitudes: 
Quince días háb!le-s, co'uta.dos a par-
tÍ>!' ·del s!gule,nte 111 ,d'e. aa 1:ecJ:la ,de 
liltJ:¡.Hca.clórt dt) ,la. [H'es,e,nteo 01'de'u .en 
eíl . DIAl.ÜO 'OlllCIAL, .debi(l¡ud:o tane.rso 
en cuenta lo ·dis'pueosto :9In 10:$ articu-
JO!! '::1.0 al 17 tie la oQ.rdcmdcl Regla. 
1n<mto sobre provIsIón 490 vaca.ntes deo 
31 di) .di>Clt-emJbl.'1' ·de 1976 (.D. '0. núm. '1, 
d" 1977). 
'Mu,ctl'ld, '{ do junio 'de 1m, . 
6.496 
El General Director de Personal, 
~HOs iltSI'ANA 
lRetiros 
. Se (!Qooeode el ,t'iO'tiro v'(l,lun,. 
'tal'lo;"eJl itas ·oo.I1djlojo~l,e,s pore,ve;¡¡j,dlu 
s·n. e.l nrtLcmlo cuarto' de la. [",a·y ~01.197'i, 
de Sd" j1.~n10 ¡l), ·0. lI;lúm. 134.), a, 'pa.r. 
tIr ·dt'l .día. e.¡, die jull.o, ,de. 19t76, !f'eocha 
&11, ·que cumplh'!:Í loo C1'UCU6'TIta y l."n 
sJl0s .(1 10 ~ad. al brigada de. llnlranteo-
13 de juni<l de. 1~78 D. O. nÚinl.1S:) 
da. D .• 4..ngel lleras ·ilVCart.í'n (9.293.13a)~. mayo de 1978, en ~t\ plaza. de .Pam~ 
d!:'l C~ntro de Instrucci6n de Reclutas ,p!o.na, ~l capitán legionario, Grupo de. 
númN'o 15, en vacante de eualquiel' otDestino .de Arma o CUel'pOll, D. S:b. 
Arma, ()lase -e, tipo 9.<> . món Santamaria. lbáfiez (216), que ~ 
·Este earo-bio de. situación ·no ,proou- nía. su destino en la SUbinspeeción 
co vaca·nte para el aooenso. do La Legión y en el Banderín Am-
Queda. pe.n<llente tlel haber ,pasiv<l liar de :Eriganche do J.a <litada plaza 
que le Sf·íiale el Consejo Supremo de de Pamplona 
Justicia !Militar, previa propuesta ;re- 'lVEadrid, '1 de junto de i1~. 
glamentaria que se <cursará a di-cho 
Alto Centro. 
'Ma.drid, '1 de junio'. de 1973. 
_ El General Director de Personal, 
'ROS ~A.<ifA 
Servicios civiles 
Retiros 
6.497 
Se eoncede el retiro voluu-
tarfo, SEgún io dispuesto en -el artícu-
lo .17 del Reglamento para la aplica-
ciÓn. de la Ley da Derechos Pasivos 
deil. personal milita'!", aprO'bado ;por 
deer-eto 1599/19~ (ID. O .. núm. 149), al 
comauodante do Infantería D. J-esús 
Pehi Sdnchez (20031, eon situación de 
",En Expectativa de ServIcios Civiles». 
en !a 6." Ragión Militar, 'Plaza da 
Pamplona, odebie;ndo hacérsela por el 
Consejo Supremo da Justicia MUitar 
111 sNialaroic-nto 4eo lULber paslvo., si 
procrdie-rl", en razón de sus anos 4& 
oorvicio, qlledando ~n la situación de. 
o.j('no !l't servirlo activo &n la misma 
.H;r.glólt y p.laza. 
Esto retiro volnntario no ·p'I'o.du'ce 
vacante p-8.l'a e·1 aooenso. 
Mll.drJtl, 7 de jUlllode 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros oESPAI\fA 
Escala de complemento 
Destlnos 
6.498 
La Or,den, de 1 de. mal'Zo, de 
1078 (D. O. núm. 53). por la qua se 
destinaba al Centro ,de Instrucción 
da Reclutas núm. !1 (Cámpamento 
San Pedro Madrld),·.al sargeonto de 
complemento) deo Inlfantería D. An-
gel ·Gutiérr.e·z Alegre, co;n ,el fin de 
realizar los cuatro meses de. prácti. 
cas reglame.ntar1as, !Con 'prórroga da 
i,rlCorporaci6n hasta eo1 dia lO deo ju. 
nio de. 1078; se le conoeda nueva pró· 
rroga 4e inoor,po'l'.ac1ón hasta. el día 
10 dE; .se,p't1embre de. 1978. 
IMo.dl'iod, Gds junio 4e 1978. 
6.499 
1<.."l General Director de Personal, 
[lOS RaPARA 
LA LEGION 
Bajas 
.Según ,ooanunica at IGe.n'eoral Subltns. 
2)'6CtO\l.' ·de La Legión, d'alle.ció ,eJ, 15 deo 
6.500 
El General Director de Personal, 
Ros .EsPA.${A 
CABALLERIA 
Destinos 
¡Para cubrir la. vacante de 
teniente -coronel ·de Caballeria, Esca-
la activa, Grupo> .de uMando de Ar-
mas», anunciada ,por Orden de. 11 de 
.abril' de 1978 'D. Q. núm. 94), de cla· 
se C. tipo> 8,°, asignada al Grupo de 
baremos V. ·8-xiste;nte en la Academia 
de Caballería .para Jgfs del Grupo de 
Táctica. 'Y' Logística. de la. Sección de ' 
Ensfll1anza. se de.stin.a.., con carácter 
voluntario. al teniente coronel <1130 Ca. 
ballería. de dicha. Escala y Grupo, don 
José Autrán Arlas.salgado (1149), dis. 
:pgnible en Valladolid y agrega.do al 
:Hagim1ento de In!ltMleci6n calatra-
va núm, 2, de- la A:cademia de Caba· 
llería, con un bar.emo de 37,33 pun, 
t.os. 
Madrid, 6 de. junió (k¡ 1978, 
6.601 
El Teniente General, 
jefe SuperIor de Personal, 
Gó'MEZ HORTIGi}RLA 
Para cubrir pareialme.nt& las vaca.n· 
tes deo teniente auxiliar de cualqui&r 
Arma o 'Cuerpo de Intendem.cia, Sani· 
dad, IFarmacia y Veterinaria. del 2.0 
grupo, anunciadas od·eo clase. C, t:Lpo 9.0 
en varIos ·Centros y Organismos. por 
Orden de 10 ·de abril deo 1978 {D. O. nú. 
m~ro 84), se destina -con carácter tor~ 
Z050 al Cuart&l 'Ganaral ode la Bri-
gada de Lnf.a.·nteria Mecanizada XI 
tMfl¡yoría ·Centralizada} Campamento, 
MStdri4. ·en plant1lla fija, al ten1snte 
auxilifl.1' ·d& Caballería, 2.0 grupo don 
Emil1allo Gil Sánc!hez (585), deo dis.po-
nible en 'MelUla 'Y agrogado al Regi-
miento Aco1'az!:l!do de Caballería Al-
cántara num. 10. 
Madrid, 6 de junio de. una. 
El Gstleral Director de PEtrlOna!, 
Ros ESI'MIA 
6.B02 ' 
'1'8.1'0. ,oubÍ'lr una 4e. las vao.a.ntes da 
suboficial ,del cualquier Arma, oon 00-
nooimientos ,de m&canogrMía, ex1steon· 
te en la. Je~a:tura Supe.r10r de p·erso. 
nal del iEJél~C)lto (Direcci6n de Perso-
nal, anuncioadas de {)laa~ e, lipo. 7.°, 
D. é. mUn. 138 13 de juni<l de 19'i'S 
I 
por 10rden -de 5 -de. mayo -de. 1978 I B-rupo de «Destino de. Arma ,o Cuer-
(D. O. llúm.103, se destina cc¡.n cal'}lc- pO», ,&xistente en la. Residencia. de 
ter voluntario al brigada. de Caballe-¡ Hué:ntanas y Viudas ",Carmen Polo- de 
r1a D. Juan .ortega Ruiz (1502), de Fl18.UCO», Madrj,d, a;>ara Direotor de la 
disponible en la guarnición de Ma-¡ misma, !lnuncia.da de clase e, tipo- 7.0, 
drid y .agregado a la 'Escuela Supe- a;>or Orden -de 31 de marzo de 1978 
1'101' del Ejéroito. I (D. O. núm. 71), ss destina, oon oa· 
Madrid, 6 de junio de 1978. . ráoter voluntario, al eor(mel de Ar-
. tilleria, Esoala aotiva, Grupo de .. Des-
El General DIrector de Personal, tino de Arma o Cuerpo", diplomado 
Ros EsPARA de 'Estado 'Mayor, ID. Juan Gómez 
6.503 
Trujillo (1798), de disponible en la 
gui'.t1'nición de Ma4rid y agregado a 
la Secretaría Ge.neral.·dcel Ejéroito. 
Para oubrir la vacante de SUbofi-, Madrid, 6 ·de junio de 1m . 
.cial de oualquier Arma, a.nuncia·ila I 
por Orde,n de 2~ de abril de 1978 El' Teniente General,. 
(D. O. núm. 97), de, olase e, tipo 9.°, 1 .Jefe Superior de Personal, 
existente en el Estado Ma'Yor del Ejér- 6óMEZ HORTIGUllLA 
cito, Madrid, se, destina Oon oarácter ¡. 
volnntario al brigada de Caballería '1 
don I.g n t8. o i O< Sánchez Fernández 6.506 . 
(1.137), del Regimiento Acorazado de I Por aplicación dcel articu-
Caballería Alcántara núm. 10. ¡lO 55 Y ;por haberse aoogido al Dere .. 
Madrid, 6 de junio ·de 1978. cho de Petición, se destina, con ca-
rácter voluntarío, al RegimíEmto Mix-
l!I General Director de Personal, to de Mtílleria núm. 9it. (Palma de 
Ros 'EsPARA Mallorca), al capitán auxiliar de Ar-
Vaeantes de destino 
6.504 
Clase B, tipo 5.0 
Una de comandante de Caballería, 
Escala activa, Grupo de .Mando da 
Armas», existentes ea¡ la Academia de 
Caballería, Valladolid, para profesor 
da Medios Div.&l'sOS de la Sección de 
Ensctl.anza, clasificad.os -en el Gru-
,pI) VI, del Baremo ~ubl1cado por Or-
den de 8 Id.e aíbl'il de 19'16, apéndioo 
del DIARIO OFICIAt. núm. 104}, debien. 
do (hallarse loo ,peticionarios en po-
s&si6ol'l del titulo de EspeciaUstas de 
Carros de Combate. 
Esta vacante se- ancue,ntra oompran-
dlda a efectos de p·erolbo del comple. 
mento de destino _por e.s.p.ecial prepa-
ración técnica en sI apartado 3, Gru· 
po 3.0 , \Factor 0,03, de. la Ordsn ds 2 
de marro ·de 1978 (D . .o. núm. 5:lJ( amo 
,pUada. por la de :12 ds junio d-a 1976 (D. O, núm. 134). . 
Documentación: Papsleta p.ettición 
de destino< y Fic!ha.-resum9iIl. 
PLazo ds a.<lmisión de :papelatas: 
Quince ,días hábiles contados. a. ¡par· 
tir del siguiell'be al ,de. la f.ec.ha de pu· 
bl~caci6n de. la preS>ente Oreen en .el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo previsto -en los artículos 10 
a.l 17 del vigente Reglamento de pro-
visión de vacantes. 
:MlJldrid, 6 -di} junio de 19¡5. 
E General Director de Personal, 
, -nOS RSPARA 
AJRTILLEIUtA 
Destinos 
tillería, D. Juan Bonet Vida! (20347333), 
en vacante de clase e, ti:po 9.°, planti-
lla eventual de la. Zo.na de Recluta· 
miento y Movilizaclól'l núm. 64. 
Ma.<lrid. 31 (te. ma.yo' de. 19'18. 
6.501 
El Teniente General J. E. M. g., 
DE LINIEIIS y FIDAL 
'Para cubrir las vao.antes de 
subo-r1C:lal de cualquier Arma, coo 
eonooimi-ento de (M-eeanogra.fía, exis-
tentes en la Jelatura SuperIor de Per-
sonal dsl Ejército (DireCCión de PSI'. 
sonal), anunciad.as .en ·clase C, tipo 
7.°, por 'Ordoen da 5 de ma.yo de 1978 
{D. ,O. núm. 108r. pasa destinado, oon 
carácter voluntario, &1 ,brigada de Ar-
tillería {J). Servilio Arcos Sánchez de-
Rojas .(~):, Idel Gru¡po d·e· IArttlleria 
de éampafl.a ATIP-X,I, ·este, destino 
prodooe vacante que se da al as-
cens-o.. . 
Madrid, 6 de junio de 19'18. 
6.508 
El General Director de Personal., 
ROS ESPARA 
Ayudantes 
S'e -co;¡ti;t\ma e.n. ed .cargo .eLe 
ayudante-s-e.cr·eta,rl0 deJ. Tei!ll9iIlta. Ge-
,nerM 'D. Juan Herrera Lóp.&z, .9iIl .si. 
tuac16n de r.eserva; al tani·e.nte· ·1301'0-
rI<&l de MtUleria ,(E. ,A,)" Gru.po. de. 
.. Destino de Arma -o ICuer:po», D, D.o .. 
mi,fl>goFagundo í1?ltie·t'o (~16Wh de. o:yu-
,dante ,d-a ·campo, -del .altSi!1o. Te.ni·e,nte. 
Ge1net'lll. 
iMa{j:rId, 6 d(}. ju.nio ,die ;J.9?~t 
El Oe1'l&t'1I1 :Ou't!ctoX' dI!! PI!!!."so!llill, 
Ros ESl'ARA 
&.501S 6.509 
Para cubrir la vacante de co. . Se l'lom.J:>ra ayllda.ntC'! de. .cam. 
ron el, .e.a cualquier ~rma {E. A.)', po del IGenel'al d6' División D. Máxt-
11.Q15 
r" 
roo Alomar Josa, Segundo Je-fe- de 
Ta.-opas de la. capitamía General de. 
BaleaTesy JElIfede Ti'opas de Ma-
llorca, al comamdante de L<\.rtilleria 
(E. A.), Grupo d-e «Mando d.e Armas" 
D. !Pedro iF'Ürteza Vich (3830), del Re--
g1mi&nto Mine d.eArtilleHa núme-
ro 92 . 
• Este. nombramiento prod\loirá. Ya-
cante para. el ascenso. '. 
IMadrid, 6 de junio de 1978, 
6.5to 
El General Director de Personal, 
Ros .EsPA.t<{A. 
!Retiros 
Po.r e.star eom:prsndidQ en 
€<l D€-ereto 1599/'12, te:x"to Tefundid<p de 
la. .Ley de Dereohos Pasiv-os del per-
sonail. militar, pasa a la situación de 
retirad-o,por inutilidad ,física, el te-
niente coronel de. Artilleda, lEscala.oo-
tivIJ., Grupo .(le «Destino dce Arma o 
CU80rpolO, D. José Martín Morillo {~}. ju.e.z de.! JuzgRdo ¡Militar Especial ,Pe.r-
ma-nenta, instructor de las Dilig&n. 
cias so.bre Uso v lCi·r.culación d& 
Vehícu·los á Motor dEl La. 'Corufia. que-
dando. Pendle.nta del ,ha.(l)er pasivo que 
a-e eet1ale -el Conse.Jo .Supremo de JUs-
ticia !Militar, pre<vla ·propuesta reifa.-
mentMia que s& cursará a -dicho< Alto< 
Centro. 
.Fija. su reslrle.nela &Í'l. ila. '1.1\ ~egión 
M!l1tar. plaza de- Mn{{·rld. 
Ma.drid, 7 de Ju-nlo de 119'18. 
El General Director de Personal, 
R<lS .EsPARA . 
VÍlcantes de destino 
6.511 
¡Clase \C, tlpo 9." . 
De j~fes de ArtUl'f'ría, iE&ca.la acti. 
va, Grupo de ·.'D·estino de Árma (} 
Cuerpo» y Escala. activa, «aptos úni-
camente paru ·destinos !burocrátl!cos» 
(indistlontamente), plantilla eve.ntua;l 
'Corresp.o-ndlente a. la. I. G. 1~04. 
asl.gnad.as a los Organismos que a 
continuación Soe.relactonan: 
Regim1-80nto. Mixto ·eLe .Artilleria nú-
mero 4 (para lí. S. T. y .M, .. )~; Cádiz.-
Una. de t80nle.nte ,co·l'o-uet1. 
Jeolatllra de A,rtillería de la 'Ji." Re-
g1Óon Militar {BarCelona),-Una ,de. t¡;.. 
nie,nte >CO\l.'o.ne.L 
Pa:rqlled-e Artilte·rla· .de· Zara.goza.-
Una -decomnn·dante (s610 ,para est80 
empleo). 
Jefatura. de Artlllel'ia -de la S_" Re-
g16n Miutar (La CoruílSJ).-Una de. 
te-nle.nte -co,ronel. . 
R(!gimi~nto Mi,xto de .Al't1Ue<r!a il1ú' 
m¡>.ro ~ (Palma -d¡; Malloren). Para 
U. S. T. y M.-U,nQ, de tenllHlte co,re¡.. 
11(1.J. . 
'LOiS vnco.nte,¡; de· ten1a.nt& ,co1'ooe1 
plle'den 'se'l' .a 011 cJ.1;llid as 'por >comlJln-
do.,nta.s ,de Mtllleriu., ,Escala a.ctiva, 
.G-rupo ,d·e .Dctlt1uo· <de .Arma o tue,r-
pO-, que podl'MI &!:il' destinadOil .e.n.' 
de1:ecttl ,de pe.ticionarlos ·deO¡ emple-o 
¡pa,ra. &1 -que ,seao.1J,1<ucia,n. 
1.010 13 d,e juniQ <l{O 1976 D. ,O. mimo <1.33 
,-----------
'La. vacu,nt:ll da c9ma:ndante PUoo& 1 saporte, . odletls ni indemnización d& 11 Permanlmte m.lm. 1, i~strcUctor d& 
ser solicitaüa POOl' comaonodantes'ode la. I trasla<lo. l~s diligencias sobre uso y ciroula-
lElooala. especial que ihayan >cumplido- Madrid, "1 de junio de. 1978. c1ón de veJlículos üe ,mutar e>n Za-
la. ooa·d que para los de. .9U empleo 1 ragoza, plantilla eventual, a<ljudicado 
s-e11a.la. el a:rtlculo OOda1 texto aIj;icu- El General. Director de Personal, al tenia.nte coronel <la Ingenieros. ES-
lado que d€l:larrolIa la. 'Le.y a3/1W4, :Ros EsPANA cala activa, Grupo de «Destino de ~~r-
que J;loorán ser destinados en d&facto ma Q ICU&rpo», D. Rabert(} .cabie-ces 
da peticiona.l'im!dal empleo y lE.&cala Cortadi 1(1075), por Orden. de '29 de 
citadQs. - Escala de complemento mayo de 1978 {D, O. núm. 1~), que-
.Documentación, papeleta d-e peti- dando disponible en. la 5.& Región Mi-
eión da destino. Matrlmonios litar, Plaza de Zaragoza, y' agregado 
iPilazo '<le d.dmisiGn üe papeletas: 6.514 al Centro de 'Instrucción de Rec1utás 
Quinca días hábiles.co.ntadós a par- Con arre-gln ailodispuesto en núm~ro 1(}. ArtícUlo' 33. -
tir do la .fecha de publioa,ción ,de la la Ley de -13 ,de m}Vi~bre de 1975 l\f.a.d:rid, 2 de. junio de 197ft 
presente Orden en &1 !DIARIO OFICIAL. (D. O. ;p.um. 257),. se ooncede li-
:Vradrid, (} de junio od>8 '.1978. ooncio- para cootraer matrimonio al 
a1lfére.z . de. oomplemento de Artillaría 
·El General Director de Personal, don 'M-anue-l Morales" Na.varro, del 
RosEsPANA / Centro de :lnstl'uooión d.e Reclutas IllÚ-
Trienios 
6.-512 
Co.n arreglo al artícUllo 116 d-el 
~ Real D-ecreto Ley 22/77, de.OO de mar-
: ,zc, artíeulQ S,", doo -de J.a¡'íIJe.y 1l'i8, .de 
Presupuestos Generales del Estado y 
demás -disposiciones complementa:r.ias 
y previa. fisca~lza.eión por la Inter-
vención Delegada, se conceden los 
trienios 8JCumulables del Grupo y pro· 
porcionalidad que se indican, al briga. 
da do Artillería. en situación de ba-
ja en el Ejército por Orden circular 
<la 17 del abril ,de 1978 ~D. O. nume-
1'000J. ·D •. ,Miguel IGon!lJá.l&Z Mesa 
(4:458), cuatro trienios -de suboficial y 
tl'es trienios de tropa, con antigtie-
. dad. de 2 ,de ma.yo de 1977 y a per-
cIbir ·des·de 1 de junio de. 1977; ási 
como la cuantía meonsual d& 85,71 pe-
, s,stas, inclusive. t;ln p.a,.gas sxtraor,di· 
narías ,(art'ículo 3.0 tey 20/73), y a 
pa.rtir >de 1 de enero ,dI} 1978, los pe.r. 
,cibirá cuadiro anla cuantía .de- propor-
cionalidad (;1 y tres de :prQü;HllXllonal1-
dad 3. (Cursó la propuesta el Gobier· 
no Milita.r de 'S,anta Cruz de. Teneri· 
¡feo) • 
Madl'l:d, 5 de. junio de 1978. 
ElI 'Óeneral Director de Personal, 
Rqs ESPAt:1A 
nie-ro 5, con dpñll- María del Carme.n 
Nuñez Cobos. 
Madrid, '1" de junic .de 1978. 
6.515 
El. General Dil'ector de Personal, 
. 'Ros EsPANA . 
A. 
INGENlfElROS 
Vacantes de mando 
,Clase, ·C. tipo "1,0 
Próxlma. a producIrse. 
Una. vo.cante para coronel de In-
gs·nieros, Escala aotiva, .Gru.po- de 
q;'M:an.-do .de. Armasll, existentes en' el 
'Re.glmlento Mixto de Ingem:Iaros nú.· 
mero 8 J(Ma.1ilIa)" ¡para el mando del 
mismo. 
Docmmentaoión: Papeleta da peti-' 
.ck6n deo 4estino y iFicha:.resum,en. 
El plazo de. admisión ·de papele-
tas será ode .diea; días hábiles, contattos 
a partir >del siguiente al da. 1a. pu-
blioaci6n de la .presente Ol~den en al 
DIARIO ,OFICIAL. 
/Madrid, 6 d,e junio de 1978. 
El General Director de Personal, 
RoS ESPANA 
El General . Director de PerSOnal,. 
Ros EsPANA 
6.518 
. Para -cubrIr parcialmente las 
vacantes de jefes y oficiales. de.. cual-
quier Arma, fEscala activa, Gru.po de-
«Destino de Arma () Cuer,po» y Escala 
&etiva, aptos únicamente para desti-
TIpS burocráticos (indistinta m e n te), 
anunciadas de- cla:se e, tLpo 9.°, por' 
Orden .de 11) de abril >de 19'18 {DIARIO 
OFICIAL núm. S7}, se destina, -con (la-
rácter voluntario. a la .Ietatura Re· 
giona.lda Automovmsmo da. la 5.'" 
:Región Militar {Zaragoza). .plantilla 
eoventual, al tenienta oo1'on&l de Inge-
n1.o1'08, -EscoJa activa., Grupo de uDes-
trno de Arma o Cuer.po, D. Roberto 
Cabiooes Cortadi 0(1075). de disp01'lible 
en la. 1>." Región Militar; plaz,a. de 
Zaragoza. y agreg.ado al Centro de 
Instrooción de Reclutas l1IÜm. 10. 
Madrid, 2 de junio de 1976. 
6.519 
El General Director de l!'eNOnal. 
'Ros ESPAN.I.. 
La {)rden cir.cular 6.r1.ff.J/125-!78 
por. la que se .destin,a.ba al Servicio 
HistóriCO Militar, con caráCter volun-
tario, ·en vacante >de clase C. tipo 7.111, 
segundaconvooatoria, a} ten106nt& co-
ronel ,da Ingenie.ros, Escala activa., 
'Grupo >de «Desti·no de Arma o Cue.1'-
!POli. D. José Bals.a.lohre Bonot (1294-), 
6.516 
ClaseC, tipo "1.° 
Una vacante, para. comwndante de 
Ingenieros Escala. activa, Grupo, de 
«.Mando ·de Armas,", .existente en el 
Batall6n '.Mixto >de ,Ingeneiros L!Xf 
(SanScha.stián), ,poro, el Mando del 
mismo. 
. s.e rectifica sn el sentido d.e. que. el 
cita,do destino es oon oa.ráoter for-
zoso. 
Cambio de residencia 
6.513 !Por np.Uc8Joión ,él:e ao ·d1>s. 
pues'to eJn la OlldeIU. ·de fJJ'l ,de- novian:¡,. 
l:!l'G dO .1900 (D. 10. núm.. 52), as con-
ceda, a peti-clón. propia, oe.1 ,cambi·o de 
r,esiden,c1a en la 6./1, iRegi6n Militar, a 
la plaza rIe Vito,ria,' til sarg&n:to, maes· 
tro d.e, ·Bomda. d!t Artllle'l'!a, Elf.limlla,do 
"" birl'8'ada,D. il~lc(1¡S10 'Raatt'11lEli Gui. 
nea (1~),.>d1spo,ni.blc cm le, oitada na-.. 
gJ.ón M',ll!t8:t', pla'za. ·de il?a.ml'l.lo,na, Y' 
lli'rIi'IB'Eliétoa..l Q,obiel'-!lO 'lVIilitar d.e- la 
misma. -oO\t1tinuM1Ido i&n igual situa-
o1ón ,de. disponl:bJ.e y pasahdo a,gl'e-ga· 
. >do ~1 Re'g1·ro:lento ,de Mt1l1a.r!a >de. 
C,ampMl.a ,nlhl.l. 211S, POi!:' un p~azo, dI?; 
seis meses, ()Gllwdo Sint&ll >si l~, oQO~ 
it't'os.po,nde ,d<eo$tmo vo,luntaI'1<l, !t()(t'!W,s,o¡ 
o ',oa.n'llbio de s1tuMl1Ó1'l. . 
E,ste camib10 sed !Sm 400'&000< 'El. ;pa. 
Documentaoión: Papelata ,de. )lAti 
ción \de >d·estino y .Ficha.-resumen. 
El plazo de admisión ,de pa,peletn5! 
.será .de diez ,días. hábiles, oontados 
a :partir del sigu1snte al de, la. pllbl1 
CMiólt dI;; .10. prGsent'e -OTden en el 
DlA1UO OFICIAL. 
!MlJ¡drid, 6 ,d.~ junio de- 1978. 
6.JU7 
'ro! Q;ncr¡¡l j11r.Qtor dI'! PerlllQnllll. 
[los ESPAnA. 
Destinos 
Queda sin etfecto 'el' d~l!It1no 
de lJ'uez del Juz¡gado, M.'ilitar EspeoIal 
'. ' 
Madrid. 1) ,ds junio de 1978. 
El Teniente General J.E. :M. 1<;., 
DE LINIÉRS y PIDÁL 
AgregaciolÍes . 
6.520 
'La 'Orde,u ode SO de abril de 
1~78 ;(D. ,O. núm. 99), por ,la que 
paS'aba a; la s1tuao16·n d~ id19P,on1· 
blG en la 1.11< ,Región MHitar, pls,z,a. 
de ,Ma..dl'id, . Y' agragll.do oJ Gobierno 
Militar de diclho. plaza po·r s.eia lneees, 
.01 cfl¡pitttn de Ing6,fl()l'Oe, Escala. ac-
tiva., Grupo d.e «Me,neto d·e Armas» • 
diplomadO de 'Estado Ma.yor, :O. IsidO. 
ro tRue>da lSánal'l:6'3 1(21156). &e amplía 
en· ,eJ, senttcl,o de que ¡p,asa 1l.greg!flldQ 
al .cuartel Gene.r&l cl:~ la Capitanía· 
General d,e la l,a.Re.gión Militar (Ma. 
D. O. núm. 133 
drid) , en vacante de.l Arma, clase. C, 
tipo 9.". por el tiem'Po que resta ha.sta 
cumplir los seis meses, sin pe.rjuicio 
dt'J destino que !)uoo.a corr.es;po.nderle 
con carácter voluntario. o forzoso. 
Ma<1rid. 31 de mayo de 1978. 
. 
m General Director de P~rSQnal. 
'ROS ESPANA 
13 do junio <le 1978 
Cuerpo Auxiliar de Ayndap.tes 
Retiros 
6.524 
!Pasará Il, la. situación, de 1'e· 
tirado !por cum1!1ir la edad reglamen-
t!bria el Ilila. 9; de .&gosto ,de 1978 51 
Calpitá.n auxiliar -de Co-nstrueclón y 
El.ectrici1dad iD. !Luis ¡J} i e z lM.a.rtinez 
Vaeantes de destino 
6.521 
Clase C. ti¡po 7.0 
&"aunüa 'COnvocatO<ria. ' 
-'Una vaca.nts :para sulbaIterno de In-
~~nier.(}s. Esca!a.espooial de mand{), 
existente en eJ:·R-egimiento de Movili-
zlliCÍón y Rrácticas de ·Ferrocanrilas. 
.I Bat&llón, 1.... Unidad .(lDesta.camen-
to de Santander). 
. (2()!,), de la Comaooancia de ObraS! 'de 
la 7.'" Región Militar, Destacamo6'n'Í{) 
de -León, quedando :pendiente del ha-
b('}r 'Pasi,vo que le señ.ale eJ. IC.onsejo 
SUlPre-mo de Justicia lMilita:¡:, 'Previa 
p.rdI>uésta- reglamentaria., qus se cur-
sará a dicho AJ:to iGentr{). 
'!Documentación,; Pmpe'leia de peti-
ción .lIle destino< 'Y Fi.c1la-resumen. 
El tP~aZ'O -de admisión: de !p1lIp.sMtas 
será lile diez ·días hábiles, oontaldo6 
a ¡partir .del siguiente al de. la. lPooli-
caeión de la. JP;r.eoonte .orden en el 
DIARIO' .oFICIAL ... 
Madrid, 6 ,de j~io ,de íl.9'1Il: 
mi. General Director de Personal, 
ROSESPlJIA .. 
ESGala de eomplemento 
Bajas 
6.522 
1Seogt\n. .comÚlnica ei1 >Capitátn 
tleil1.aral ds la. ~." 'Región Militar, ta,. 
lle,ció en tBar.:elona ed alf~rez de >com-
plsm.ento ,de IngenIeros ·D. José Va-
llejo Rat.tecas, pertel,<Il>cie.nt&a,l Il'.aem-
plazo de 1948. 
Madrid, 7 de juni'Ü de 1m. 
• General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
INGENIEROS DE AfRMA. 
MENTO Y CONSTRl1CCION 
.. 
Cuerpo de Ingenieros Técnic~s 
Destlnos 
6.523 
'Para cUbrir pa..).'cta1me.nte. J.as 
vewa.ntoo ,(le clas.e e, tipo, 9.", anun-
cia..daspol.t' .orden <loe. rlO de mayo de 
1m (D . .o. ,numo lOO'). 'PSiSa d<6s~adO 
en pretl"t>reil1cta .fo\L'zosa al ¡Parque, y 
Taller!!'S d,e Artillería de 'Bar,ce.looa 
&1 ten:!¡¡,nte 1 Ilgen1e,ro té'o.ruco, d<& Ar. 
mame'nto y M.ateriaLD'. Juan V.á.zqusiZ 
Pe(l'uil "(167), ,dG d1apoolbJ¡e. e.n ,la $:.& 
R<&g1ó.n 'M!l1ta"r, plaza ,de< Se·villa, y 
agregado .0, la. ICOtn1a!6cn rInsp'ectOl1'a 
de dIcha. :n~g10,n Mllttar, ,aesan,do ·en 
l.a rett~r1da Sigr<"ga.c1ón 'qUi3' le :fue. con-
fer1da por Ol'den ,cJ¡(J 9tl.e ma.yo de. 
'1978 (D. O. (tll~J'.Q.. :10S) , • 
Madrid,.7 da ju.nio de 1m. 
B General Director de Personal. 
Roa ESPM1A 
Ma<1rid, Gde j11lni(} de a9'78. 
El General Director de Personal, 
'Ros 'ESPANA 
E~aIa especial de jefes y. oficiales 
especialistas. del Ejército. de 
Tierra~ 
6.525 Prura. .nubrtl' l~ va:Catnte di'! 
clase lB, ttP<l 6.0, anUil1eiada pOU' <01'-
de.n d-e S de ma.yo de '1978 (D. O. nú-
mero '1(7), e.xistB'1lt~ en aaa lF'!lerzas 
AerO'lUóViles d,ei1Ejé:rclto de Tle-rra 
(F • .A. M. E.T.), Co.lmena.r, Y' iPQ9:' 
eneontra.rsa en posesión ·ds! título de-
Man-reni,mlOOlto deol lMaterial <le Heli-
cÓ'ptaros, pasa destlinado e.n prefie.reil1-
01& 'voilnntalia el aUére.z de ~a &cala. 
espooialde jed:e.s y ofieialoo -oopeeia-
listas <lel Ejél'elto de. Ti-e.rra iD. AIn-
gel ROd,rIgu'sz RoodadO, ,de la oU'Ilids,d 
de HeUcóptero-s ':er, dicho desttno está. 
<compre,ndMo.a, 9ifootos ,de cOmIP1em-e.n-
to de ilestlno ,poi' espoo1a.l preps,l'a.. 
clón técnl.ca y pla'Za en vu'ei1o, 'eon e.l 
grupo 2.o~ fantor 0,60, ,de la. O·rden ,de 
2 de marzo de [973 (ID. O, núm. M). 
Madrid, 7 d" junio ,deo 1m. 
El General DIrector de Personal, 
tRos EsPANA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Retiros 
6.526 
Por Icultllp.1ir ,la edad it'9og'la-
mantM'ia, ,a.s diS:pollle, qU& eL die. 16 
>de. seJptiem'bM .de 1m (p,a991 a. reti,rn-
do, &1 sulbten1e.nts eslp.e,ci'l:1lista me'cár 
ni,oo ajus'tsJdor de armas, 'co·n oons1-
deroolón Ida; OIJ:!c1nl. "¡D. LLuis. l'glesia 
Monterde. ,($Oh del ¡Parque· y TSiUeres 
de. Artlll,et'!tl.cl.e la 4,11. Región Militar, 
y al ,que. a.e 1 e. '00 noe.d e, a 'P'ar'tlir da 
dicha. \fe,oha, :t<a asimilación ,de t9on1e.n. 
tll< d e'l iCuer¡p.o, \A:ux1l1¡¡¡J:' de iEs¡pBoial1e· 
tlilS del. E}éroHo .de'Tlem'a, J()OIn.1;O' coon· 
'p,rendlid.a en elart!'culo< <4" () ,de la LelY 
l¡j/J¡{'I7. :ds 1> 'lie. junio I(:D. O. nJú:m.. 1134). 
QU6ldando, 'Pendiente. de-l !haber .pa-
1.017 
siV<l, que, le sel'iale el 'Consejo Supre-
mo ,de; Justi<eia 'Militar, tprs.via. pro-
¡puesta. reglamentaria., que se óurSl8.l'é. 
a dicllO 'Alto< Centro. 
Ma<1rid, 6 de ju.nio, ,de il9'i8. 
El General DireptOl' dé Personal; 
'Ros ESPANA 
6.527 
lPo.r eumplir la edad regla-' 
ment!bria., se dis¡pone que e.n. las ¡fe-
00'3.5 lfIUe se in.di!caru lPasen a, retira-
dos 1'os componentes del Cuerpo. Auxi-
liar d-e HspecialistalS qllS a Continua. 
ción.o.e I'ela.ci<lnan~: 
SUbteniente especialista mecán i e o 
a..justooor dI) armas, co.n 'COusid-ar.a-
ción Ide .o.ficial, iD.' AUl'elio íManínez 
Fernánilez (466), !del Rsgimi.ento- iM'¡x.' 
to 'de A.rt~lleria núm. 113, -e13i de a.gus-
ID <le 1978 . 
.otru. -D. 'iPorfiri{) lMarín .. 'Üeua (597), 
del .centro de- 'Instrucción. de lRoolu-
tas mim.. 111, el ..,. de s e l[} ti ti m!h r e 
de a978. . • . 
.ofir{)!, D. Hermelando Merino. lRodirí. 
guez (4-78), del lRsgimiento !Mixto, da 
ArtiUerw. núm. ~) el 25 de se¡p'tiem- , 
bl'i! de \19'iB. 
Queda.ndo pendientes da! iIlaJber ¡pa-
sivo :que les eorl'e-spQooe y 'Sefiale el 
C-onse.jo SU¡prettno de Justicia Militar, _ 
previa. 'Propuesta rs.glBml:1ntárl&, <!U,a 
se cursará. a dicho :Alto< ·Centro. 
!MSidri<l, 6 de. jumio 'de 1t978. 
E:! General Director de PEII."Sorutt, 
'Ros ESPA&. 
6.528 Con arreglo a lo. :que; IPrsVie-. 
ns ,el! articulo 2Jl de la. 'Ley de ~ df> 
dici,embre de 1957 .(iD' • .o, núm. 293) y 
no dessar seguir a.cogiénd:oS'& a lo.díe-
pueS'to en &1 artículo. 12 de la 01'ldEtn 
de 3 de enea:'o de 1958 (D. O. núm. 00), 
íP' a s' a, n a. retire'dos los oom,ponentes 
del ICUe.r.pO' Áu.x1l1a!' de IEslpecia,1i¡stá.s 
que a >ClOntinua>Ció:r;t Sf1¡ r~la.cio,nan : 
Subteniente eSIPEl-cialista. meocán i e 'Ü 
ajustado'!' de. a.rmas, lCon coooidera-
eIón de ·(JIflcia1., ID. IAngel.Aslto'biza Mu. 
gioo .('ll6S), del .Regimiento. ,Mixto' ,de 
Al'ifl.le.ria núm. 92, el <4, de 11i g o s t o 
de 11976. 
. Otro,' :D. J ,(JI s é lCortés :DomíIlJgUOO 
(600), ·del Re'gimient(JI de. .Imantería 
MM:Ón llIt1m., 4J6, el 1 ,ds se¡prl;lem:bre 
·de. 191(S. 
:MSidrid, 6 ,de. juni() d~ 1.1.9'i8. 
6.529 
El General. Director de Personal, 
Ros lEspAI'IA 
Vacantell de desUno 
La Ordm ,di¡¡ tUi' ,deo mayo de. 
1976 (P, O. ,mimo 117), po,,", la. que. &90 
enuno1nhn vaoamteEt ,de 01 as e- A." tt· 
po 1.0 , ('('e s!lJJ,O<tlcHu19oS' 'ss.pe.clalietas, 
meoánlcO's e.lootri-cist8JS de- Tramsmiaio-
neS,pa.ra ea. Reginliento de. ;ae'd.¡¡,¡¡ 
P-fl.1imap,e.nte.s y Servi-oioa ,Especla.le.s 
>él e Tra,nsmialoné<$; (~>ed T-erritoil'ial·de 
11.013 13 de junio d-e 1978 iD. O. l11tlm. m 
'Mando), quedan anuladas a. todos dos 6.533 
Clase C. tipo 7.0 6.536 
Destjnos 
·e<1\ectoa. 
Madri·d, 7, de Junio de- '1978. 
6.530 
El General Director de Personal, 
'Ros EsPARA . 
Según comooica, -el Caopitán 
General de la l." Región Militar, el 
diá 16 de ma.yfr del afio a;ctual ¡f~lle­
ció en la .plaza ·de iMoorid el maes-
tro ajustador del Cuerpo A'UXiliar SUb-
alte:l'Uo deol Ejéreit.a. ID. Lorenw Mar-
~en Alcalde ,1ml), que tenia su des-
tino en la Agrl1paeión \Logística niÚ-
. mero 11 (parque de ~;\,rtillería de la Di 
visión de ·Imantería Acoramada ",Bru-
nete:. núm. 1). 
~Iadl'id, S da junio de 1978. 
'6.531 
El General Director de Personal, 
'Ros, 'ESPANA 
lO 
CUBRPO JURIDICO 
Ml1LITAlR 
Matrimonios 
Coo. arreglo a 10 que deter. 
mIna la Ley .0.& 13 de nevviemlbr'80 de 
1957 ·(ID. O. núm. 'if>7), se c()!flcede li· 
cencia ¡para co·n.traer matrHnonio· al 
t&ni&nte. auditor de la 'Escala acti-
ViS. D . .José Alonso· 'l)u·rán (3212), de. la 
l"js.ca1fn JurídiOO, M1l1tar 'de la 6.11 lfI,e-
gUm .Mllitar, oon ,do·t1a María. Teresa 
4e J'eSlÚ9 'Herrería de la ¡Lastra. 
Madrid. 6 de. junio de. 11976. 
'6.532 
El General Director de Personal. 
Ros ESPANA 
INTENDEN'CIA 
Vacantes de destino 
C1Me e, tip.o, 7.0 
Cua.o:tel General de. .1a BrigMa (te-' 
lrnfanteria Aco,rELzo.do. D, Mayoría 
Ce.l1.tral1zada. El Go.loso, MadrM.-Una 
d (l te.nieonte. -co,ro-n.eJ. .de llnten.dEllooia 
(toa la ·Es.cala fl.ctlva.. para mwyol'. 
.Documentaci6n: Papeleta. ,de. !petl. 
eión de (testino y Fi Ciha.·r,e.sum eltl. 
¡Plazo ,de u,dm1'sión de pe,ticione.s: 
QuicrHle días all:tbi1e.s; ·contado,g. a pa.r. 
·~i.r .(t~·1.s1guie'l1te M de la 1JUlbUca,.cióiO. 
.(t,ela pl'esen1:e ,O(!:,d9on 90n e,1 DIAlUO 
O'l"lOIAL, detbfl\U(to te·ne.rse en ,cuenta. 
io pr;w:Lsto WIí lo,sM't:LCl'Ulo,¡¡rlo. al 17 
del ~('og.la.metí.to (te 'prov1s16,n ·de, vro.. 
,¡:uut¡¡.& ,da Hl de> di,olambre- .c¡.¡a. 1~6 
·(D .. O. ll1úm. 1', de 19717). 
:Ma(tr1od, 7 de junio de. i191J'6. 
El General DlreotÓl:' de Personal,' 
ROa Eel>A~A 
:fefatura de Almooene-s y Pagaduría. Para cubrirvaca.nte de 00-
de los Servic!os .• d~ lntend.encia. de> la. mandante de intendencia. ·de la íEs<la. 
6.'" Región Militar, Burgos.-Una. de la activa, exis.tente en la. .Jefatura Su-
teniente 'Coronel de .Intendencia. de la :peorío!' de Personal, Sección de 1D>e-
:Escala ootiva.. tall 'Y Gontabilida,d (Ma:dl'id). anu~-
Documentación,: Pa'PeJ.eta de> ·peti- ciada ¡por' Orden da. 3 de mayo de 
clón de d.e.stinQ y Fi{)ha.resumen. 1!ti'8 ,(ID. (). núm. 104)., clase C tipo 7.", 
Plazo de admisión d& peticiones: se idestina. con oaráeterforzf)So ail. 00-
quinoe .c¿ía~ hábiles, contadas. a p'ar- mandante de Intendencia {E. A.} don 
tlrdeol sIgUlente al de la ~Ublieaclón Manuel de Juan Re1>ollo (1)M4), dispo-
de !a prese!lttl Orden en -el 'DIARIO. nibIe 'en la 2." Región ¡Militar y agre-
OFICIAL,. deJllendQ tene:rs-e ~n cuenta gado al -GoIbiernQ )Militar de Sewilla.. 
lOo preVIsto en .los a¡rtIc~l~ '1Q a.l 17 :1\1:adr1d 6 d~ ju,nio dI> ilm. 
del Reglamento de :proVISIón de va. ' 
cantes de 3'1 de diciembre de '19'76 El General Di!'ectur de Personal, 
(D. O •. nÚIU. 1, .de ;t977). RoS EsPARi. 
\~1adrid, '1 de ,junio d~ .1.9'78. 
El GÁeral Directur de Personal, 6.537 
. Ros 'EsPMIA !La Ord-en de 26 de 's:bri1 da 
6.534 
1978 ('D. O. núm. ro), !pOr la. que el 
comandante de Intendencia. _QEsOO.la 
aetiva}. D. Faustino Guillén. Gosál-
vez '{11'il!), ,pasaba destinada. a la ,A<la-
de-mia de Jnten1encia(A vil a}, .p<¡T 
error 4e denominación se 'rectifica en 
Crase e, tipo 7.° {segund·& el sentido de que el destino asign.ado 
.convoca.tOria}. espa¡t'a /profeso-r ·del .Grupo <l.e-Doe· 
trina. • 
Mayoria Regionat de Intenaencia de Madrid, 5 de auuio de 1978. 
la 6.'" Regidn Militar (Btt1'gos) 
Una de teniente >coronel de Inten-
dencra de la Escala activa., ¡pal'a ma,. 
yor. 
fI)ocumen'baclón: lPa'P'eleta. de peti-
ción de d.estlno Y' ili'i.cM-re!l'umen. 
Plazo de admisión deo .pe'Melones: 
Quinoo días hábUes, oontadosll par-
tir del siguiente al <La la. pUblicación 
de la presenta Orden .en >131 DIARIO 
OFICIAL, de.biendo tenerse. en euenta lo 
previsto 'en los articulo s: :lO a.l! 17 del 
Reglam>l3nto, de proIVls16n de vacantes 
d'80 &l. de. dieiembre de. 19'i6 ~'D. O. oo· 
mero 1, deo 3.977}. 
lMadrid, 'f de junio' de. 1978. 
En General Director de Personal, 
ROs ESPANA 
El General DIrector de Penonal, 
Ros EsPARA 
SANIDAD MILIITAII 
Vacantes de destino 
6.538 (:1aoo .e, tipo 8.0 ~ind1stinta). 
Una. de >comandante< médico (Esca-
la. SiCtiva} d-e.l Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, existente .en la: lA.cademi·a de. iLn-
tanter!a {TolE>dO), • pa.ra ,pr.otf.esor y 
AsiSlte.nc1a, llevando aneilCa la Jl81i;u·· 
ra de la Cl1nice. Militar de diciha ¡pla-
za., in·cluida e-n el grupo X, anexo nú· 
mero 5 de.l baremo pl1b%ca,d,o porOTo 
6.535 den de S de abril de. 1m, apéndice del 
ClaS'a. C, t11po 7.° (s.egundoa DUnIO ¡OFICIAL núm. [()4. ' 
'OO'l1JVoa.atoria). Esta vacante ,es indistinta ¡p,ara loe 
~mpJ¡eos d.a. tenienta. ,coroneL y coman-
Transportes, Propiedades, AccMentes dante médf.oo.· a s610 los e.fe,ctos deo 
y Subpaoarluría d,e Las Patmas ,p.ati·cMn y aJdjtüdicaci6n d·e la. misma, 
pudiendo también ser solicitada por 
Una. de teniente ·coronel de lnten· los (la¡p~tanes médicos que hayan su,. 
dena.ia d.e la. 'Escala activa. p.erado el .curso d,e a¡ycenso. 
IDoocumentMiÓ1l': ¡P'apeleta de :p,eti- DOcumentación: íPap.el:e.ta de :peti-
ción de. destino y·lFi,ehn-resumen. . ·c16n d,a destino. y lFIC'ha·resum91l. 
Pluo de. aodmiaión de peticiones: ¡Plazo de. a,.dmis'1ón ·de ,p,etl{)ion,es: 
Quin'ce dias. há.bUes, 'co,ntaJdoSl a pa.r. Quince. días. hábiles, ,contados a par-
tIr del siguiente· ab1e. la pUlbUcactón tir d.e1! día siguiente a,J¡ de 1<4" !e-cíha. 
die. la ¡preSIente- 'Ordenen el DIAl'UO die. ,pulbl1ca.ción de la preunte OX'lden 
OFICIAL, debiendo tenerse ·en. (lUenta e-n e(J; DotAnto iQ1!1CtAL. d!ebiJendo tener-
lo 'P'rav!sto on los articuloS! .rl0 al:1'7 a<l'l en lCuenta. ~o PTe'Visto .en los art~Clu· 
del ReglMn.ento da· pro'V'isdÓ'n de a· los 10 a1 ¡l,7 d&1 Regllarn.en1ío sObi'arpro. 
'Claníe'S (te. Sl (la d,lciambr,e de tLQ/M visión (te. 'Vacantea -d~ St1. de od1c!e:trJ¡· 
«(0-. O'. núm. "-. (l¡e. rJ.9'i'7),' bre, (te 1m (tO" 'O. núm. 1, d& 1977'). 
IMa.drM, "1 ,de junio .eI.e, .tL"978. Madrid, 7' de junio dIe (1978. ' 
, 
E¡ General Director de Perao!1al, El Géni!l1'!l1' DlrectOl' de Personal, 
ROa 'ESPA~A Roa 'ESP~A 
D, •. $J.ÚID. 133 
lRetiros 
-&,539 
Se oonlCede el retiro- volunta-
rio, según 10' ·diS(puesto oeúl el articu-
lo 17 del Reglamento .para la aplica-
ción Id,e. IDerechos :Pasivos del !persa' 
nal militar, a/P'l'obado 'por IDecreto nú-
mero 1500/197e, .de 15 ·de junio (DIARIO 
OFICIAL núm. i.l.49}, al teniente médico 
(lE. lA.) del lCuel"Pode S-anida.d Mili-
tar !D. .A TI, gel San IM:illán ,Mva,rez 
(19ro) , del 'Hospital (\lmUar ·de .La Go: 
ruña, delbiendo 'hacérsel-s !por -el Con-
-sejo Suprem.o de Justicia !Militar el 
s¡;ñalamie-nto 'de haber pasivo, sl ;poro-
cffiiere, en razón. de susañas de ser-
vicios. 
:\Iadri«, S de junio ;¡le !l.9'i6. 
;.540 
:al General Director de Personal, 
RoS EsPAt<;fA 
Se concede el ;retiro volunta-
rio, seg'lln lo odiS¡puesto oeúl el artíeu-
l(} .17 del \ReglamentO< Ipara la aplica-
c:ión od.e :Derrohos if'asi'V-os del !Persa-
llal_mll1tar, alP'ro:bado 'P(}l' 'Decreto m\· 
mero. '1ffJIJljil'i1le, de 16- ·de junio ~DIARIO 
Olttt:IAL núm. 149} , al teniente ,de le. 
F.scala. eEtpeclo.l d·e man.do- ,del Cuer-
po. d-e ~anidad !Militar ID. ;¡:¡¡nrique 
Pin.to Saleedo '(420), de. la Secretaria 
d¡; Justicia Ide la S." Región r.M'llitar, 
de1bil'ndo thrucoo'sele ,por el .consejo 
t-)wpremo de JustiOin lMlIitar el zafia-
l<amlento 4e haber pasivo, si lPt'O<G6-
41e.1'e. en ro.z6.n de SUSl Slños de ser-
vicIo. 
:Mu.dri.a. 6 d-e. junio de (1.976. 
13 dEl junto d~ 1m 
Pata (aro), del,Gru.po 'Reglonah de Sao 
nidad íMUltar núm. 1. 
Sargento primero D. Salvador co~ 
ta iRodrígue21 (898), d-&l ,Grupo de- Sa-
rudad d,e la Agrupaoión Logística de. 
la iDivisión de Infantería M~canizada 
flGuzmán' eL Bueno» núm. 2. 
1.010 
VETElRINARIlA MILITAIR 
Agregaciones ' 
A. la Unfdad. de Instrucci6n de la. Aca-
aemia. de Sanida.tZ MiZUar CMad.ria) 6.542 Por necesi:dades d-e.l servi-
cio-, s-e ¡prorroga ¡por un plazo máximo 
de tres meses, la agregación. que 1& 
fue eo.ncedIda ¡por {k¡den de 16 de no-
viemlbre d-e- 11.977 (D. {}. núm. 263), a. 
la Unida'd de Veterinariá mimo 8, al 
teniente de la Escala. esp.eei>al de ma.n.-
do del 'Gue:qpo .d'!,> veterinaria Militar' 
don Saturnino Césped-es Sauz :(39); de 
diSlPüilli'ble en la -guarnición de La 'Co-
rnña. 
Brigada D. José sastrs Peral {7(1), 
de la Com;p.añia de· Sanidad de} Gru-
po LogístilCo de la 'Brigada ds Infan-
tería tA.eoraza.da XI[. 
A Za Agrupaci6n de Sa.nw.ad Militar 
d.e la Reserva General. '(MatZrid)' 
Briga.da D. Juan Roneero Solano 
(774), del Grupo Regional: de Sanidad 
Militar núm.,4 (.4.rlículo 41, f.} 
Al. Grupo Regional de saniafUJ, limi-
tar núm. iI. ,(Ma.tZrid) 
Sargento D. Ange-l Haro Sánchez 
{982}, de 18. Compañía d.e Sanidad 
del 'Grupo Logístico ds la Brigada deo 
Infantería tM:ooan1zada XXI. 
Al Grupo: 'Regionat de Sanidad. Milt.. 
tar nllm. 2 <SeVilla} 
Sargento primero (1), Manu-eJ: Carre-
El oose se esta agregaeión se. IPr<l-
Gucirá automáticamente al d'inalimr 
.dicho I{}lazo, o antes' si le ICottesponda. 
destino -voluntario () ífoll'zoso. \. 
Lo que se .pu!bliea a efeetos del ¡p.er- _ 
cíb!} de 'cOIUlIplemepto de sueld-o que 
pU€'Ila corrfl.sponderle. 
¡Madrid, 6 11-e. junio de 1978, 
El General Dit'eator de Peroonal. 
Ros 'ESPANA 
tero Romero (894:), del Grupo Re.g!o- Cuerpo Auxiliar de Especialista. 
na} de Sanidad Militar de Baleares. . del Ejéreito de Tierra 
JH Grupo RegionaL de Sanidad- MUi-
tar nlím. 6 (Burgos) 
6.543 
Destinos 
111 General Dll'eator de Personal, Brigada ID. Alejandro -Franco Gon-
ROS 'EsPARA zál-&21 1('lOO}, de la Comp·at1ía de- Sani. 
dad da l:a Brigada de 1M:0ntat1a LXJ. 
!Para cubrir ,paraialme-nte las 
vaaantes de cJa:se IC, tj¡po ~).O, anun. 
allélldas :por Or·den .0.& ?l: doe mayo d& 
1m (ID. O. núm. :1(3)., se· destina a. 
los sUlbOlflclales. eSJ)e-aialista aux1l1a-
l'e-9 de Veterinaria que a 'aOrotinuación 
se :relacionan. Destinos 
'6.54Í 
Para cubrir parcialmente J.as 
vacantes ídoe. provisión normal! de cla-
oo· e, tipo 9.°, anuncia.das por ü:Men 
.d.e 1(} de. mayo último (D. O. núme-
ro 100)., pasan destinados, con el ·aa-
l'áaterque se indica, a l;as Unidad·es 
y ICentros qUE> se 6'Xlpresan. ~os sub-
.o·ticlales del: Cuerpo d-s Sanidad Mi-
1J.tar qu~ El, continuación ¡;e relacio-
nan,' 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
IH Grupo Regiont de Sam,idad MiLitar 
d,e Ba~eares (Palma de MalZorca). 
Sargento primero ilJt. 10sé Bur1ll0 
Mejfas. (8(i¡J.), de la Agmpooión de Sao 
nidad Militar de la Reserva -General. 
PREFERENCIA FORZOSA 
AL Grupo RegionaL de Sanid,(lI(L MiLi· 
.... tar nllm. :t ,QBarcewna). 
A la Unidad Regional de Veterinaria 
d,e Canarias -(Las Palmas de Gran 
Canaria) 
Subteniente D. ::roaquin Sebastlán. 
e a :t1 a ,d a (338'), ·de diS(poui:ble ·en la 
.Brigada ID. Franaisao IFranco ;Bodri. guarnidón de. Santa Cruz de- Ta.ne.. 
guez ('781), de disponible. -en la guar~ rlft?> 'Y agra.gado, a la ait8!daVroidad. 
nición de< Granada 'Y agl'legado al· . 
Grupo· lR>egIonal de. Sanidad Mdl1tar Al Gobierno Militar deL Cam110 "6 
Á La Dirección de Apoyo aL Personal núme.ro 9. . GibrdUar (Al¡jeciras) 
(lefarura de Sanúlad) '(Madrta) 
Sar8'ento ,primero íD, ;rosé .ALvarez 
P.ére21 I¡7nih de.l Grupo Regional <loe. 
5;.anidl1d Mf1i'tar n'Úm, r,L, . 
Sargento ttl'jmGro D, IA1l1.ge.l lRuiz 
Fuen1íee (877)1, de la IA'gI'upaolón d,e 
(SMI.ldnd. rMmt¡tr .el'" la Res'6rv.a, G(,)M-
raJ.. 
,4 ¡a A ead.em:la de San~cLad MHttar 
I(Maarid) 
Sari"Sltto pflm¡:;ro ID. Luis Frutos 
lfORZOSO Sargento ID. IFran'Cisco lMar.t.:!nlEe¡pi. 
gares (881), del Regimiento Cazadol'ee 
iU Grupo Regionat deSanW,(lI(L MtLt. de Allj¡a lM-on.ta:fia >Ga.l1·aia núm. 6i. 
tar ntlm. 1) (Zar1l(¡oza)' 
Br1gl1do. 1). luan lÁlg'ullar V.ara. (1St), 
da dls?;louib:Le en la. guarn1oiónde. S-e-
v1l1a. y agreS'8.do a.l: 1Grupo Regio;ual 
de. Satii.elad MUltar núm. 2. 
iMadrid, 7 de jun,10 de. [9178. 
El Genlal'al Dlt'flctor de Personal, 
Ros 'E!3PARA 
lSo.·rgento ID. Vlcen'~e- !J~onnz.ana. ifl.e. •. 
mo'! ,(800" Idc la. ¡Unidad .de mqu1m· 
orón 11 Rm-monta. 
:M a.cl.l>i,d , 6 ,die. Junio dE> r.l.978. 
ElI General Director de Personal, 
ROS 'ESPARA. 
Retlroa 
6.544 . 
Con arl'eglq. e.. lo lI1is;puesto 
en el arncUlo' 21 Ide la L&y de 00 de 
dioierrubre lI1e1957 ~ID. O. n'Úlll.. 293) y 
no desearaéogerse a. ;to disq>uesto ~n 
el artieUl(} 1~ d-e. la ,Oroen de< S de 
ener(} de t1958 {ID. O. núm. 00), pasa" 
a la situación de retira:do, a ípartir 
del <tia 1 de seI]?tiembre de 11.978, el 
sUbteniente especialista amdli.ar de 
Vete.rinária D. 'F,rancisco /Mi o r 8..1 e s 
Montial (ií!l.6), d.ellGolbierno 'Militar de 
Baidrujnz, Idebiend(}. hacerse :por -e.lfun-
sejÚ' SUlpl'e.m(} de Justicia !Mil~tar al 
ooña1amienro lflel: haber !paSivo que 
le cOJ;or8S;POn-da; prmia ¡prQpuesta. re-
glamoo.taria, J!IUe se eu:r:sará a dic'h(} 
AUn Centro, 'y al que 00 le eonced.¡¡., 
a ípartir de la looha. de refiro, . .el ero-
p.l.eo :d.e tenient.¡¡. !honorario, {l(}.mQl (}OOU-
prenidM.(} -e.n .el artíeUlo 4.° de. la [..e;y 
«'177, de 8 de junio· {¡l), O~ DIÚID. '134). 
\Madrid, u d.¡¡. .junio de il9'l'B.-- _ 
6.545 
El General Director de Personal, 
ROSEsPA& 
Empleos hono1'l!'clos 
p{)l' hallarse .compren.¡li.do en 
,,1 lJ)elcreto 900/.61, d-e. &1 de maoy-o 
(lO. O. nllm. 431), y Ordenes IdoG 29 de. 
¡¡.e¡ptleunlbl'e deol mismo afio ~D. O. mí-
mero, 1l!25) 'Y ·de 2S de dioiembre de. 
1974 <10. O. nlim. ~), 00 l(la.uc&de -&1 
empleo d:e teniente iho.no.rario· ,de Ve-
1iElt'lnoa,rla al S'Ubteniente esp.eclalist!L 
auxiliar de idlC1'ho Cuel'lPo en situa-
'll16n de ret!rSldo !por eda,.d que a 'Con-
Itinuación- s¡; relaciona: 
/Don Eusebio ¡Gómez !Puebla, 1(88),. en 
1.a. tt.& iReg1ón Militar, plaz,a d·e !Má.-
-41'1d. 
lMadl'i'd, 6 de junia. de 197ft 
El General DIrector de Personal, 
,ROS ESPAll,A 
.(9.. 
OPICINAS MILIT.AR;t3S 
Vacantes de destino 
6.546 Clase. e, tipo 7.° 
Segunda 1C0nvocatoria.. ' ' 
Una ¡para Oiflcial o a:yudante (lte 'Ofi. 
cinas lMilitares,e.x1stell'te. en la. Se-
cr,e.taría, ,General >de- la. iDireoo16n >de 
Se:rv~clo& IGener~}es >deL íEj,él'cito (Ma-
drkt). . 
-. 1llsta. ncanta -poorá ser solicitada 
por oifioia1as d-e la llis>ca,la, 9$lp8clal de 
man,do-, ·Clon, conoc!miéntos da meca-
nOgTMía.,con edadee 19ua.liee >O su.pew 
riore.s -a. las S>&í1aladas .en el e:rUeu. 
1(1, 60 .(tal Texto Arttcul'ado que de.sa· 
rrolla. lis; Ley' 1~MI.Q7,. 
. DocumentMiOn l. lPap,elJeta. de p~l· 
o.l;ón .(te destino y lF1-ClJla·res,ulllien 
13 de junio de 1978 
d-e. la. pre&.Snt& Orden >en -el .D.r.mIO 
OFICIAL, debi.endo tenerse -en cuenta 
lo previsto -e.n l>os articulas :1.01 al 17 
d.el B.eglam-ento de provisión de !Va-
cantes d.a 31 4& dlciembl'& d& 1~ 
(D. O. núm. 1/'l7) •. 
tM:adrid, '1 de junio d& i1978. 
En General Directol' de Personal, 
, 'ROS -EsPANA . 
VAl{IAS AIltMAS 
"acante~ de,destbIo 
6.547 ~ 
.elas"" C, tipo 9.0 -
Para eoro.neles· d.e cualquie-r Arma, 
Escala aCti'va, Grupo de «Destino de 
Arma .o lCUf>rpOll, existentes -en ilos 
Organismos que a eontinua.ción se-
indican: 
Pi:antUZa fija 
, 
&uJb1nspección d-e Crunall'ias, Nego-
ciado de. Co.ntllibUida.d y Asuntoo ~ 
neral.es '(Santa Cruz de Ten'eirige).-
Una. . . 
;Junta ·Loo8l1. deContrata.ción ,de. Geu-
ta.-U'Jl4. 
Plantma eVe1¿tual correspont.Uente a 
la l. G. 11~0& 
;Junta iR&giOllal del ~ecreo lJOOucati· 
vo ,detl So1dado de la. 5.1\. Re.glÓll Mi. 
litar (Za,l'a.go.za).-U~la. 
CUSil'tei Ge.neral de la. lCapltrunía Ge~ 
neratl. de la 7." 'Regió.n M1lita.r ,(Va. 
lIadoU.d) .-Una. 
Docume.nta.clÓJ'l: Pa~-eJ.eta de peti-
ción d.e ·d'&Stlno. 
!Plazo ,de o.d,misiólIl ,de. papedetas: 
Quince diSlS hábiles, 'I)onta,dos a Pa!l'-
tlr d:el siguieq"te al de ,la Ite·cha de 
pUbl1l6a>Ción -dt. la .'.Pres,ente OTd-en ·cm 
-el >DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 6 eLe j0010 ·de 1&78. 
'6.548 
En General Director de Personal, 
Ros 'ESPAl'lA 
.clas~ .e, tjp.o "1.0 
Una de tanioote, ,co,!'o,n&l ,de cual. 
qU1&l' Arma, Eseala a:ctlva, ,Grupo, de 
«D'estino de Arma o Cue-r;po», ,e.xiaten-
te en la, Dirección de< S9orvfcios Ge.ne.-
l'al9os ,delIEjéroito, 2.'" J·ed'atura (Sem. 
,cl0 ,de CM9.l1oga,.clónJ, Ma,.CLrM. 
IDo-oume.ntaclón, l Pa.peleta de p-eti. 
,o16n ,de .d&stlno y .Ficha.res>um8(Q. 
P,lazo de admisión ,dE» p1e-tiI)10,ne.s: 
QUin,ca ,días 11l1blQéS, ·contados a ,par. 
tir' ·del s1gu!e.nte -s.l de. ·la pt:LbUc!lJOi6n 
4e '&sta O'l\dtm ,en 9>1 ,DrAl'\fO .oFICIAL. 
. Ma.drUl, 06 de- JunIo de. 1918, 
lIll GIlI111!lral Dll"1l1otor dt Pl!lr$onal, 
!Ros EspMIA 
Plazo de. admisiO,n' d-e peticiones: 6.549 
D. ü. -núm. 183 
dante de .Qualqtlier Arma. ,'Escala ac~ 
tiva, Grupo dt «.DesUno de Arma. (} 
Cuerpo», existente. en la. Academia. 6-&-' 
neral Militar, Z!liragoza, para ~rofesor 
-de ;IlIlglés, inoluilda ~n el grupo XíI[1t 
de baremos, de.bi6!ldo Jos peticiona-
;rlos tener e.1 posee de dicITO idioma. 
'Dooume.ntaeión: Papeelta. de peti-
ción de destino y Fioharesum&n. 
P¡lazo d.e admisión .0.& ípeticiones: 
Quince mas hábil-es, contados a par-
tir de.l siguiente al de- la publicaeioo 
de esta Orden en el D:I!lUO OFICIAL. 
tM:adrid, 6 de junio de 1978. 
1ill. General Director de P~NonaI. 
'Ros EsPAN! 
6.550 
GIa&a B, tipo 5,0 
Dos da teni-e.nte co.ronel o-
comandante d~ cualquier Arma. Es~ 
oala aetiva, .arupo de «'Destin(} de M-
roa o :Cuerpo .. ,existente en 1a Aeoo-e.-
mía General Militar, Z1liI'a.goza, para. 
praf.asol' de Frlltnoés,' fnnuidas en el 
g:rupo XlII:! da. ~arem(}S, debi-sMo :1$ 
petíci()l1ariOs tener el !pooae- de .0.1000-
idioma. 
Doou.menta.ci6n : lPape:heta de. peti~ 
~ión de destIno y Flcha-.rasumen. 
'Plazo de admisión .de petlcIQtn.es: 
Quince dfa.s llábiles, >contados a. Péhl'-
tlr d.el siguiente al ·d-e la. .publicMió:o; 
dE> esta o.rden en E't 'DIABlO OFICIAL. 
Madrid, 6 de Junio de 1978. 
6.551 
El General D!r~ctol' de PeNonal. 
'R9S EsPARA 
·CIa$'&> B, ti~o .5.0 
. Una d& coma.ndanta. de cual:quU>r 
A'l'lna, ,Eacala a.ctiva, .Qru:po de. «Man-
do d-e oA:t'm~s)l, existente. ·en la Acade-
mia 'GeneraL/Militar, Zaragoza.)'" para 
prot'e~or y j,ef& del GabInete de PSlCO-
logia y Ps1.cotecnla, incluida ·en e.l 
gMl:1.10 IX 4e bar&roos, deb1e.ndo ha. 
llars-e, 10& "petf.ajonarios .en p.os-esi6n 
del t~10 de- Lic8noiUido (} diplomado 
en PsJ.cología. , 
DoC'umentaclón: lPapelata de.petl-
,clón de> d&stino y lFiooarresumen . 
Plazo d-e Mmisión dold- .p.etiolOllt(:~S: 
Quince. días hábiles, ,contA.doS' a par. 
tir <1&1 sigu~ent& al "de. la PUib1icMión. 
d& &sta. Ord,en {In >6'1 fl)lARIO OllICIAL. 
'MMrid, ti de ,unto de 1m. . 
6.552 
El General O¡rector de Personal. 
'Ros ESPAllA 
C~aa.e 'c. tipo 7.0 
Una de comandante d,e. .ou&1qu1ar 
.Arma, ,Es,caJo. a,ctiva, 'Grupo, (te- «Des. 
tino· d~ lAirma. o 'CU.el'PO» y 'E&cala >fl¡c-
·tiva «a,ptf¡os l\nica.mante, .p'al'e. 4&stlno! 
. buro,l)rátvoos (indiS'~lntam.e.nte)l, exi~. 
teD:be.en .el P,atronato de HUérta.no& 
de. -olflciaJ¡es. 
será doe. .cUez d.1o.s'_ hl:1bUee,...:Contados a \Clase lB, t11,)0 5-,0' 
pa,rtir del-s1guienlj¡e aL de il'l"UlbUl)ooiÓll' Una, de te.nle.nte >CloroneJ.o >Cloman- Es,ta vacante> .puedo& oSGr aolicitada por tenioo.tes cora.M~ee, de. OOa.tqu1,sr 
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Mm1\.: Escala activa.,· GrU[)o· d.e. «Des-! 6.555 6.558 
"tino de ~<\.rma o -Cuerpo. wEscala R>C- ! Clase B. tipO' 4,0 Clase B, tipo 5.0 
'Uva, "aptos úntoam.enta para d.estinoS Una de oapitán de cualquier 'ÁTm.a, Do-s de mlipitán de cualquier Arme. 
0_, burocl'áti.cos., que podrán ser desti~ Escala. activa. Grupo de «Mando .de Y Cuerpo. .de Intendencia, Escala. ac-
nados en defeeto de peticionarios del Armas», -existente ;p,n la Dirección de tiva, Grupa de «Mando de Armas., 
empleo para el: que '8'& anuncia. Se-l'vicios Genera.le.s del Ejéroito, 2." en posesión del título de. ,piloto de' 
J)ocumentación: ¡Papeleta d-e :peti-, Jeofatura (Servicio de . J;nformá.tkal) , helicópteros, existentes OO'llas FAMET· 
.aión de d-estino y Fieha~resumen. Madrid, debiendo ¡os ,peti-cia.na.rios (Codmenar Vi,ejo, Madrtdh pa.ra '])r{)-
Plazo de admisiQn de papele-tas: JJ.allarse en posesión del diploma de fesor.es del C. E. F. -A. M. E. T.; in. 
'Quince. dfas hábiles, contados a pa.r- tnformática. Militar. cluida en elane.xo núm. 2 de .})are-
tir del siguiente al de la :tooha. de pu- Esta v~ante. queda comprendida, a mas.' . 
l>licaolón de la presenta Orden .en el ef-ectos de"pe.rcibo de :Gamplemento de. .DOGUffi~nta!llón.:· ~apeleta df> peti-
DIAluo OFICIAL..· destino por asp-ecial ;preparooió:q: téc- cIón da destwo '! .FlCha-'l'esu~~n. 
Madrid, ~ doe junio d-e :19'(8. ;nicaen eJ. aaprtado '3.2 grupo 3 Q ,Plazo de .admIsión de petimOllles: faot~r 0,06, de la Orden da 2} d.e. m~~ quiIJ.ce' ~as .hábiles, co-ntados ,a par· 
El General Director' de PerSOnal, ZO .de 1973 {oD. O. núm. 51}. t!l' ~e.l ~ngUle.nte al de. la fOOha de 
'Ros EsPANA ' 'DooUffi-entación: 'Pa;peleta da ,peti- .publlcamón de esta Ord.en en e.l Da-
6.553' 
'Clase B, ·tipo- 5.<> 
Segunda convocatoria. 
Una de -capitá.n <de <malquier Arma, 
EscaI-a activa, GrUlpo de "Mando de 
, ATmas», .existente en la .Atcadémia Ge--
. na~l: Básica de Suboficiales" campa.. 
mento General lMartin ~onso, Tremp 
(Lérida), para pro!.esor de inglés. in-
cluida en el grupo X!IlII de baremos, 
-dehiendo 108 pe;ticionarios tener el: p~ 
se.& de dlcib.o idioma .. 
¡J).oc'llmenba.elón: lPap.e-leta de pe;ti-
clón de; doot1rro y .Flooa-l'>6sumen. 
Plazo <le- ooml&ión de pet1elones: 
Diez <Has hábiles, -conta<loe. a partir 
de.l siguiente al de la 'pub1icMión d.e. 
eata 'Orden en el [J)¡ARIO OFICIAL. 
Madrld, () .d.e. junio de a.m. 
'ó A d t' F·_.... RIO OFIGIAL. 
m n ..... B< es lllO y. IUlla.-res~en. Ma.drid 6 de jmfio de \1.978. 
FIlazo .0.-8 admisi1u de p-eticiQones: • 
Quince días hábil-es, co.nta.dos a pa.r- lill. General Du-ector de Personal. 
ti'!.' del siguiente al da la pUblica- 'Ros 'EsPANA 
ción d-e oota Orden .fl>n el DIARIO OFI-
CIAL. • • 
Madrid, .6 ,1e junio' de '1978,' 
El General Director de Personal, 
• Ros EsPAN~ 
6.559 
ClaseoG, ti.po .9.0 
Para. tenientes auxiliares de' cuaL-
quier Arma, 'Grnpo de «Mando de 
Armas»,e:a:istentesen los C.entros de 
Instrucción de Reclutas que a conti-
nuación se. indican: . 
'Centro de Instrucción de 'Reclutas 
6.556 n11mero, 2 (Alcalá. de Henar.es, Ma.. 
Cla.s& B, ·tipo 6.0 ' dr1d).-Una. . 
Una de ,capitán <le cua.l¡quier Arma.. Centro de Instrucción de Recrutas 
E&ca.la -activa, Grupo de «Man<lo <te número 7 {Marinas, V"alencia), -
.Armas~ .an' pCUlesi6n del: tituLo de ¡pi- Una. 
loto 480 Helicópteros, rm:istente -en la 'Centl'o da Instrucción de Reclutrus 
El General DIrector de Personal,' J'ed'atura de las FtAlMlET. nú:q:¡.aro .0.& l~,~El Perral del Bernesgs" 
Ros ESPARA ct~:~~~~~~: iPa;pale.t& de. ¡peti- ~~tr~U~::InstrÚ.cción <W Reclutas 
6,554 
lClase B, tipo ,5.0 
Cuatro de. 'C8pitá'n de eua.lqui·el," .A;r~ 
roa, iE&cala acttvá, ·Grupo, ·de .. Ma.n· 
do de Armas >con I>xÍrg'e<1»cia. ,ded titu-
J.o de U-cenc1a.do o ,diplomado e1» psico-
logia, -e.xiste.nte >s.n la. AiCa.deJl).ia. Ge<-
nera.l Militar (Gminete ·de' P.Sico.loci'Sl):, 
Za.ragoza, ,para pr01-e.so,res ,de la mis-
ma, l:ooluldas sn el. Grupo IX .de. Ba-
remos y -comprel1tdlda.s a efectos <le 
percibo de comp1,el'll&nto ,de d-SlStino 
pOi!' especial prepal'aclón técr¡i:ca en 
el apartado 3,2, grupo 2.°, fa-ctoT 0,00, 
de la O,rd'e.n de.2 de m8Jrz-o· da ~ 
(U. ,O. nú.m. 51). . 
'Estas vMa.nte,s puéde.n SSl' aqUcita.. 
das ,po,r eap'lt8!nes .d,e .cualquier 1Á1'-
ma, ,Es,cala aeUva, 'Grupo de «!Mandó 
d·e Armas», que ae halle.n e.¡;¡ pooooión 
del Ct¡,rso de Aptitn,den Téocnlcas de. 
1C1aslf1.c8!ción y Se.looción PstootéMi. 
aa. ·e.n el. EJ,él·clto,c.rue s:e.rárn destj¡n,s,.. 
-deoS e.n ·daoeif.cto de p'etiei'Oalarlof:! ,eooeJ. 
título ·de lice.n,clado o .diploma-do, .&11 
Psicología. 
Do-cu-me.nta.clón:" Papeleta. ·d-& peti-
ción d'e ·dest!·llo y ''F1MM,I!I'SUm&n. 
PJa.l/:O >de flit'Im1eióll ,de p&tlo1,ones: 
(lutn-ce dLa.1l há:bHes, ,con;ta.ldo-s- ,a. 
pa.rtll' .(!Gl s!gule.nte. $1 .de 1a. ·p'i.1blJ,oa.. 
{ltón de >e<sta OrdlSln 6tn ,el 'DIARIO OJllI. 
·c:tAL, 
Madrid, 6 de junio dte. iL97S. 
llll General Director de Personal. 
Ros ESPANA" . 
lPiazo d.a admisión: Quince días há- ~úmero 13, ~Figejri-do. Pontev.edra}.-
biles, <lontados .8, ,partir del siguiente rgtócumentaclón: ¡P,a.Pe.lta de peti. 
a,1; d·e. la, f.a-cib.a (ip, pUlb11caclón da e&ta ción de desmo. 
Orde-n en el ·Dll:d'io 'OFICIAL. Plaoo de a,llmlsión de ;p.eticlones: 
/Madrid, 6 de junio de (/,9178. Quince días !hábile.s,co-nta'dos a par-
tir del. ~iguiente al de la, publicación 
El General Dll'ectOl' de Personal, de esta Orden e.n ~l DIARIO OFICIAL. 
. Ros EsP6J1! .Ma4rid, 6 de jUnio de 1978. 
6.557 . 
Pla:ntlliasve.nrtu'8ll. 
llll General Director da Personal, 
ROSEsPAfiIA 
'C,las'8 ·B, tipo 6.0 6.560 
Una. d·a .capttáp. de .cuaJ.quie-r .A:rma Clase 'C, tl(po 7.0 
y "CU&vpo de J.nte.nd'8I!Wia, IEs·cala a.c- Una.as subo.ficial de cualquier Ar-
tlva, Grupo de «!Mal1do< de Arma.s». ma. o :Cue.r,po, existente. ,e,nen el 800'-
<&11 .posesión ,del. t1tu:lo de ;piloto' de vicio de. ¡Publicaciones de la Dlredción 
heoUoópte-roe. existente e.n la' . Ba;s,e d,e S9d'tV1cJooS Ga.ne.raJ.e.s deJ. Ejército< 
Centralizu..da. de las IF. A. M. lE. T, (D. 'O. Y .'C. L.»). 
('Co.1menar VieJo, .M!VdJ.'id). De. .acuerdo con, 10. dls,puee-to .ool.a 
Al ca.pitáJn ,que le correspCJ<llda, 1'3&1' .'Orden ,de 2.1 doe. julio ds 1977 (D. O. nú-
destína<lo a. ·d1cha Vtlica.t1t&, qU6tda. mam 146), esta vaca.nte no 'POdr~ ~ 
·cómprometido a >solicita.r to·da"s J.a.s va.. solicita.da. por sal'g'&l1tos- con menos 
ca.nte-s ·ele 'su em1l1eo, ·piloto ,eLe. (hall- de cuatro a1'l.os. de a.ntigttecLa.d .en el 
oóp,6(t'O$, íPla.nt!11a. IfJ,ja .que. ss' a.m:W.1.- empleo. . . 
cien s,n ·di.Ctha Uqüda,d. DGlO1.1meo.1t8lción: 'íPa.pel&ta. 4-& pet~· 
JJ.o,cu:tn!enta.o1o.nll Papele.ta. de peti· ción de ,desUno' y F1cha.·rewme.n. 
e16n 410 ·Cf:8<Bt!fl.o. • !Pluo de. admisión d.e p~eletis; 
;P,lazo d>e adm1s!ó·n 1 QU1-Me ~ía.a Quino.& d1as há!J~les, co,nta.dos a. par· 
háiblll&S;, ·oootado's a. pélirtir del s1g,ui&11. til' ·del dia. 'aiguiente al de. :La.. techa 
te al od-e. i!,o. techa. de ¡p1:Lb1:Lca.oión t(1,edoe J;lublicación de la presente Qir-de.n 
'9e.ta Ool'lde¡~")¡ ,en el. lDIAIUO -OFICIAL. en el' DUIUO OFICIAL. 
¡Madrid, ,16 'Ele junio. Idie 0.9178., ,Madrid, 5 -d.'e. junio de" 1978. ' 
El Genei'aj. D.ll'ect,or .de Parsop.al, 
IRos ESPMIA . 
El. Gen~ral Director de Personal. 
Ros 'ESPANA 
1.w.a 
lReorganización 
6.561 
La Orden de 16 de mayo de 
1978 (D. O. núm. 114), 'Por la que se 
, integran sn la Dirección qe Servicios 
Generales del EjércitQ. distintos j&-o 
fes, ofjciale.s y suboficiales; queda 
anulada -en lo pIe respecta al tenien~ 
té coronel .de !In:fanteria, Escala acti-
Ta, Grupo '<la ",Destinos de Arma. o 
Cuerpo», 'D. José Recio Diez '(6i36). 
13 de junto de19'i'8 
Dlrecdó. de Mutilado. 
Pensión de mntilación 
6.564 Madrid, S de junj,c; doe "-978. 
De con;formidad c.on lo dis-
El Generar 'Directof de "Personal, puesto en .el articulo l4 de la Ley 51 
iRos 'ESPANA 1976, ds 11 de marzo .(D. O. núm. 64), 
• 
FUNCIONARIIOS CIVILES 
, DE LA ADMINISTlRACION 
MILIlTAIR 
y por tener 7~ puntos de mutilación, 
el .ex brigada y ex ¡::aballero muti-
lado ilsrmanente ·de guerra por la 
Patria, D. iManuel Jiménez ViTIar (Roe-
gistl'o General 38.934), adscrito a la. 
.Jsfatura Provincial de MutiladOS de 
Cádiz, a los solos efectos :le trámites 
relacionados con la pensión de muti-
lación, se le conced& .el 30 por lOO de 
p&nsión de mutilación del sneldo. de 
brigada. 'Por el ,Consejo Supremo de 
l'ustima. Militar, le será sefialada la 
'D citada .pensión, desde el día 1 de abril Cuerpo de Conserjes del .Qjéreito te 1976, conjuntamente con 1013 hab~res 
Vaoontes de desUno pasivos que. disfrut&, de. acuerdo con el apartado b), .núm. '3, de.1 a1'tlcu-
6.562 lo 112 del Reglamento del B&nemé-
;Vacante. 1{}.e .provisión nor. rito ·Cuerpo de. Mutilados, aprObado 
. :pOl' Real ·Decreto 712/1977, de 1· de 
ma.l ({31>ase C, ti¡po 9.<». . abril (D • .o. mlm. 91). por esta Orden 
®n la. 8)lrección de lMutfl8Jdos- {1Ma.. se rectifioa la. de 11 d·s novislllbl'e de 
'lirid).-Una.. . • '19'77 (D. O. núm. ~), por la. que ss 
PIazo ode Sidmlsión 'de !papeletas. le concedía. esta ;pe.nsi6n. . 
QuInce d!as hábll.a.s, contados a. !par- Madrid 2 de junio de 1978 
:frlr del dia. siguiente al de la ¡pUibl1ca.-· • 
Iliún de la presente Ord.en en. &1 iOtA. 
ano '()oFICIAL, .delbiendQ. tene-rse en cuen.-
la. ,lo· !po:'e'V'lSlf¡o en los iM'tloulos lO al !l.'i' 
GUTIÉRl.'tEZ MELt.\DO 
,a·e.l Re.g1aml}nto 800re prorvisión Ide 6.t:!6t:! 
vacantes. 1{}.e Sl de diciembre .d.e 1001f: .,., Il)e, confl'ormida,d. con lo .die-
puásto Jén eJ: articu'to 18 'Y' opárratro 1.0 
del art~oulo 22 de la. [,,&y ¡¡/lm, doe. 111 
dlll mar¡m I(ID.O. núm. 64)-, y 1l0·r .ha· 
bea'sldOl cali:flcados, dentro ·del iBe· 
nemérito lCuenpo< ·de lMutiladOIS, con 
ea ,c{)·enci.ente. de mutilación que a {}a· 
da. uno se Le seilala, y ;previa If!ooali· 
zwción [lo·r la; J:nter:venolón, se oConc:e-
de lia !pensión de mutilación ,éLel Souel-
do ode su emp[eo <el!·e-etivo. inocremen· 
ta,d(ll '0 mo:cl1:ficada esta. p'Sl1Isión, de 
aouM.'do. con loo IPresUiP\lestcH> {) di¡¡.. 
posiciones. vigente. en ,c8.lda m.omento, 
a. los SlUibOflcia.les. l'elac10na..dos a con· 
tinuación, !previa. ·d,e·duooión d,e- las 
canUda:des iperoi:.bi,das. !po,r este oon· 
cepto 1Y' ·en su ante-nor !puntua,clón, 
desde la lfe'Clh.a que. !lJ cada uno &e le 
ha:ca· .constar. 
~D. ·0. !líÚm. !J. de 1975). 
lMa,driid., 5- !de. junio de. rl978. 
El General Dtrector ae Personal, 
RosEspARA. 
Caetpo:aspeeial de MeCÁnicos 
Conductores del. Ejército 
6,51;3 '. 
La iQ'l"dende .a !d'e abril¡ de 
á.9~ '(iD. 10', núm. 100), (l)or 1a ,que se 
,,,o'11JOed~n; dCH3-. ,trienios, con. antigl1e-
'dad ry a !p'901lCibir desde :1 ·de lU8Irzo 
de [!lOO, .en 'la ¡propol'cionaUod9.1{}. Ide 8, 
.al IfUMional'lo, :clvil ·del Cue-l'¡po lESIp.e-
.. .1a'1 ,d-e rMeiOl:Ínioos ¡ConductQ.res, ide 
IllJéooito, tO. tp·edrOl IIJa.Uil'eano ,Espino 
.., iR o.m.1relll' 1(0I2iM:E0082) •. de la aetratura 
'Re·gi.on$ll '¡:¡;e ·lAutomOlVmsm~ de ca.na~ 
r1as" ¡quIMa. l'talo~lt[oa4a. .en el se.nt1-do· 
4& .q,ue. lo. .aJ.1.tlgüe¡da.d 'Y;peooé¡poión 
!de dtclb .. dS' rfrr!'en10e .ea la de. I!. 1{}.e. Ite.-
brero, '40 19l'/'l!!"Il1JO J,a. '.que S.s' a~SiIlia. 
.0ns,fIail:' !p,o·r error·&11 la 'c1tSida 9\l'1cl.en. 
1M·8id:r~d. 6 de junio, ¡(Le' 1976 .. 
, 
:; lii1. General Director· de- Pel'sonal, 
Roa EsPANA ... 
CabalLeros mutilados perrru:t.nentes de 
guerra por ta Patria 
(iOOl11JPl'eondk1.'olS en e.1 articulo. as de la 
t,e.y 5jtl97ít) 
Sargento 111& IMant&r:te. 'D. fDlonlal0 
Matóu tSAMh~z. '(iR. G. 57.986), con des-
tine en La J&IMuI'o. Plt'olVlnoial de ·Mu· 
tUa.dos ,da Valencia., ·oon SO ¡puntos 
de ·:n1/utila.a16n, el <40 .!PO\l:' rLOO de.n;sn-
sd:ón <'le. o:nut1la.ción, a· ¡p.6ooib:!rla . ¡des· 
,de. e-l·dla. 1 de a¡1)rll de r.tm p'Ol" La 'pa,.. 
gSiduría ~i1ita.T de- ¡r-'Iaber&& de d:Lcha 
pIare. 
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.otro, D. Joa.quín ValenUn Sope.sém 
(R. G. 14.700) , {30U destino en la iDi-
rección de Mutilad-os, {3on 0{6 ·puntos· 
d-e mutilación, eJ. 90 pOJ.' 100 de; pen-
sión de mutHa~ión, a pe-r{31birla des-
de .s1 .dí..a :1 de junio de !l.978 .por la. 
Pagaduría. Centra;! \Militar deil.Ejér-
cito .. 
Otro, D. Feliope Turiem;Q. ~-\ndres ... 
(R. G. 1'2.7(9), adscrito a le. Je.fatul'a-
Provincial de Mutilados de León, con 
80 puntos .de mutilación, el q{)< por·.l00· 
.0.'8 pensión de mutilaciÓ'll, a percibi:l'-
la desde .el día :1. de mayo de '1918 !l'O-r 
la. Subpagaduría 'Militar' de- Habe·res 
de di.cna plaza. 
otro, ;D. Do-D>ato Tejedor Domin-
guez (R. G. 37.7'12), a·dscriro 8. la Je-
fatura. 'P.rovioucial de Mutilados de 
Zamora, cmi '15 puntos de mutilación, 
el liO ]!frr 100 de p¡>nsión de mutila-. 
ción, a perci'birlad.eoo.e el -día 1 de 
febrero de 197f:l por l.a SUbpagaduría. 
Militar de Habe.re-s ·de .dicha plaza. 
otro, D. Aure.lio Simón iEscuder<} 
(R. G. 5.549;, adscrito a la. Jefatura. 
Provincial de MutUndos "'e- Madrid, 
con 'l5 ·puntos de mutilación, e.l ~ 
por lOO de pensión de mutHacilm. a 
percibirla desde el <Ha. 1 de ;febrero 
de 1978 ·por la P.agáduría. MlIitai' de 
Hoabe-res de dieha plaza.. 
Otro, 'D. Cándido Sanz Arl'anz 
(R. G. 34t.«2t2) , adslll'ito a la j·&tatura 
Provlnc!8Il de Mut!lados ds Madrid. 
con 80 puntos .ds mlltllac16n, &1 .ro por 
(/,00 ds penSión de Illutilación. a. per-
cibirlo. desde el día. íl de mayo d~ 1m 
'}fo·r la. iPaga<lurioa. M1litaT dS' Habpre& 
da dicho. plaza •. 
otro, lO. ,!,<'e.rtcla.no Rodrígll<&% Pórez 
{R.' G. 31.7(0), adscrito a la J".elfatura, 
Provincial ·de- Muti-lad<l\S ·de tMOIdri·d, 
<Ion SO puntos de mutilación. el .ro po:r 
100 de :pe-nsiótl d·!'! mutilación. a. per-
c1blrl,a. ·doode el día 1 ·de- febrero d.e 
1978 por ila Pagaduría. Milita.r .. de Ha· 
beres d·e dicha. plaza. 
.QtllO, ,D. Francisco Poza iCa.rbajlt 
(R. G. 5;730), a.dscrlto a. La. Je-fatura. 
Provi.noial de Mutilados de- Zamora, 
lCon SO .pu·ntos ·ete mutilación, 01 ~ 
po.r [00 .eLe '}fens16n de- mutilación, a 
pe.oo1biraa. ·dssde e.1 día 1 de !wrtlil''' 
de 1m po,r la SUbPSlg's .. duria. lMmtar 
d.e HaJJe.us de di6ha plaza.. 
,otro, ;0.. :Prudencia 'López Gasta.min-
za I(R. G. 15.+73J~ oadserito a la. Je.fa.. 
tura. Provl.ncial .!le ·Mutlla,d.o$ d.er Ma-
.1:rlid, ·C'o.n 00 pu.ntos (le lllutilSiOi6n, .eo1 
40 po,r 100 ·de ,pe.n.s1ón dEl' lllut~1a,c16n. 
a pe-rcibírla ,(le¡,de el ,dia 1 de- teibl.'Soro 
de 1m por la Paoglliduria. Mlliia.r de 
Ha!:>e-res ·de .di.().ha plaZJa. 
·Otro. D. ;Pa.dro ·Ga~cía Ga.rc1l1i(R. G. 
18.178), .a.d.<scrlto a la. ;r·S<fa.tllra. P,rovin- . 
cial doa Mutilnd'o& de. Za:m:oTa, ·co·rl' 76 
puntos .el.e mútlJ.ación, el 4..0 PIll' '.1.00 
de p<mai6ln ,dlli mutHe,QiÓon. oa. l;H~l'c1.b-i~. 
le. ,é!e.sde el dia r.l. de I[.eibrer{)! od:e. 19/'ltl 
por la, SIlb.paga·dur1a \Ml.litlilJ.' ·d& Tia". 
be-re.s d>& di'Chcl. plaztl.. 
'Otro, ¡D. AleJalHtro .AJlval'lfl-Z ifua.rEl>Z 
{R. G. 2:7.&0), a,d.scl'ito, a. la latatUl'lS, 
Provl,n,01.a;l de M'utila,d.oos ,de Zamo,re.., 
oo·n 75 puntos ·!le mutllo.,016o:l., ,eJ. -ID po'r 
100 ·de peons1Cm d~, mutllac-ión, a. pe.r.-
c!.birla de.¡.¡1e el día 1 de 'e.ntllr'O. ,CL&,. l:97S 
·p·o'r la ,Su.¡,.paga"duria. MiJita,r de. 'H.~. 
:be-res ,de di,oho. \IlJaza .. 
sarge<nto .legionario D. l<~ram·ci&C'o 
.n. O. núm. 183 
Ampudia Ampudi.a. (R. G. U.8'i'7)·, ads-
crito a la J&!ltu,ra. Pro'Vin.ci>a.l ·d-e Mu-
tiJ.ados ,de Zamora, con 00 puntos de 
mutilación, a per.ctbirila desde .el día 
!L .ae .enero de i1978 pOI' la Sutpaga-
4urfa Militar de Haberes de dieiha 
.ploaza. 
'Otro, ID. Ang.e.l Ba:reala Blázquez 
(R. G. 22.5'18j, adscrito a la Jefatura 
P.rovincial de Mutiladoo de Madrid, 
cm 80 i}untos de mutilación, el >ID 
.po.r 100 da pensión de. mutilación, a 
. percibirJ.& d~de el día 1 de 8Ibril de 
"-978 por la P'ligadutia Militar ,de Ha.· 
beroo de dioo:\ plan. 
Caballeros mv.f.ilaaús permanentes en 
acto ae servicio 
(Corri.prandidos €iIl .el i}áJ:'xaf'Ü 1..0 deJ. 
artícUlo ~ doe re. Ley 5/1976) 
Sargento de Lnf.a.ntería. fl. José Hi. 
dalgo Sierra (R. G. 67.726), (¡GIl. destino 
en la Je!fatura ProvIncial d-e '\Mutila· 
dos ·de Lo","TOOO, oon ?5 i}untos de 
mutYación, a pereibir desd-e -eldia. 1 
do aJ).ril de 1978, el ·36 por 100 de peno 
siful de mutLla.ción, por la Subpaga. 
duría. Militar d-e Haberes de dicha 
plaza. 
Otro, D. José Hernández T oled o 
(R. G. 63.~). 81dscl'lto a la Jefatura 
ProvilThClaJ. de Mutilados de Alicante, 
00il '15 puntos de 'IllUtilación, el'OO 
ilor 100 de penSión. de :mutilación, ~ 
PI>l'clD:>lrla. de.sda el dla. 1 de !eibr.ero 
de '1978 por ·la Subpa.gad'llda. M1iIitar 
de Haberoode d.f..cha plaza. 
Otro, D. A1.'lt0iIl10Cazas Ares '(R. G. 
4'7.-Mi4), ad&crito a. la J"&farora Provin-
eiaJ. de lMutUndos de La. C01'uti.a" <lon 
00 -pu.ntos da mutUooi&n, el 00 po·r 
100 de p.e¡nsión de mutl18iCi6n, .a, p&r-
<:li.birla. d-es.de .sI ·día t1. ,d-et enero de 
lI.978pO'l' la Pagaduría M:Llitar de Ha-
Ibsres de dicha. plaza. 
otro, ,D. Eusebi-o Guerrero Delga-da. 
(R. G. ~.004), ·ooscrita. a :La J"e.tatura 
Pra.vfu,ci8Jl da Mutlla,dos do€< !Madrid, 
con SO PWltos de mutiJloo1ón, el 00 POol' 
!LOO de pensión de mutilación, a par-
<libi'l'la. d-e&dte el odia rt de d1ciem'br.e. 
de :um ,por la Paga,duna Militar de 
Hao.ere6 da di<lha plaza. . 
Madrid. • ·0& junio da. 1978. 
GUTIJmBEZ IMEL4\DO 
----------... ~+~ ..... --------
l' 
RECURSOS -CONTENCIOSO-
. ADMINISTRATIVO 
Exomo. Sr.: 'En el recurso oonteen-
cioso·a.dm1n1stre,tivo seguida en 'I1nr. 
ca. 1nl!tancia. fJ,n'~e la Sala SegundJa de 
lo. AUd1,encia Terr1tor1al de. Madrid, 
(¡·ntre partes, de 'Ilua, oomo demarn-
danta, d()n' Sal·vador Rodríguez Igle-
sias, 'q;uien pOllltula por sí mismo, y 
de otra, oomo demand8ida, la Admi· 
nistrMión Pública, represl.?n1ii:1lda V de· 
[ondida. por el Abogado del Estado, 
13 de juni{) d€! 1978 
--~----'----------------------
contra resoluciooes ·del Ministerio del 
Ejército de 7 de noviembre de 1974 y 
la. dictada en repo-sición, se ha dicta-
do sentencia con fecha 28 dE> feb!'-&-
ro de 1978, cuya !parte dispositiva es 
como sigue: 
oIFall.amos : Que desestim8lndo la 
causa de inadmisibilidad alegada por 
el Abogado de.l Estado y estimando 61 
r.ecursQ. interpuesto p()r don Salvador 
ROdríguez Iglesias contra las resolu. 
(liones del Ministerio del Ejército. de 
siete de noviembre de mil noveci.en-
tos setenta y cuatro y la dictada en 
reposiCión, debemos anular y anula· 
mos las citadas resoluciones por ser 
contrarias al o~d~namiento Jurídico y, 
en su lugar, 'declaramos que el re-
currente tiene derecho a. que se le re· 
conozca el tiempo de servici9s preso 
tados en el C.A.S.E., tanto con ca-
rá.cter provisional como def.ilIlitivo, 
coo la consideración .(le oficial a efec. 
tos de la fijación de. trien~os; tooo 
ello sin ha<:er ex.presa conde.na. en 
costas. 
lAs! IpOr esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos 'Y lil'ma-
mos .• 
'En su virtud, este lMinisteri-o, de 
co.nformida;d con lo esta.bleoid<l· en ],a. 
Lety regll1adora de la Jurisdicoión 
Conteneioso..Aldminlistrativa de ~ ·de 
dleiembr·e de 195&, ha dispuesto. qU& 
e8 cumpla en sus iPrO(ploo té:rnninos 
la 8X1Pre&ada sentencia. 
rLo qu.e ·digo a V. iE. ¡p8ira su cono-
cimiento. y \ demás ·e!ectos. 
lDi-os gua.J.'ÍdG a V . .E. anuooos 00'105. 
Madrid. 29 de abril d-e. IlG78. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
awmo. Sr. Su'bsooreiarl0 dellMi:niste-
rio d·e JDe.fens.a. 
-' 
Eixcmos. SreS'.: lEn el! roourso -con· 
tencioso - administrativo seguido en 
única instancia antE> la Sala Segunda. 
de- la. !Audle-ncia TerritorIal de- Madrid, 
entre partes, de una, como demam.-
dante, don Juan Miguel Lara, quioen 
postula por sí mismo, y de otra, ea· 
mo .qemand18.da, la Administración 
Pública, J'e¡presentada y def·endlda 
por el Abog8ido del Estado·, contra ac-
tos presuntos del Ministerio iIleJ. Ejér-
<lito que }e denegaron ,el perciba dl.?l 
complemento de fUnción, se ha dicta· 
do sealte.ncia ·con Ifeoha 17 de febr·ero 
,de 1978, cuya parte dis.positiva es co· 
mo siguI.?: 
«'F,allamos: Que. .estimando .el OOCur-
so contencioso. admÍJ!listrativo. inter-
puesto- por ·do-n Juan Migu·el LM'a. con· 
tra actos prasuntos -da la Subsecreta-
ría del 'Ministerio del Ejoéllcito, por los 
que se le de-n-e¡'Ó el d,erec'hO a seguir 
perclb:i,endo ·el complemento por razón 
d·e la 1uncl,ón desempet1a,da. en la 01'-
gan1.ct6.n ml11tav, debemos declarar 
tales actos oomo. oontrarlos a.l orde-
nam1{iinto jur:tdlco y, en cons.ecue-nc1a, 
el derecho del recurrente al. psrcibo 
del mentp4o, oomplemento y de los de-
vengos ·que ll1a.ya. ,dejaClo de pe,r,cil:¡ir 
··en consideración B-l mismo; sin baoer 
una eSfleclal imposiCión de costas, 
L<\CSí [por esta nuestra. sentenoia, 10" 
pronunciamos, mandamos y ¡firma-
mos.» 
En su ·virtud, este lMinisterio, de.. 
oonformidád con lo esta..ble.cido. en la. 
Ley ;regulad.ora. de la Jurisdicción 
Co¡ltsn'ÓiOS(HAldJInin1stra.tiva de 'C1 ·de 
dicieIOlbr.e de 1956, ha .dispuesto, que 
se cumpiJ.a en sus [lr{)4pio.s términ(ls. 
la e:x¡presada s¡¡.nteneia. 
iLo que di.go a VV. ®E. [lara 'Su' 00-
nocimie.nto' ;y demás e.footoo. 
!Dios guaroe a VV. ,ElE. muahoo· 
años. 
Madrid, ~ de abril d.a 11n8., 
GUTIÉRREZ lMELLADo 
Emmos. Sres. lSoosooretario del Mi-
nisteri() de iDefensa 'Y 'General lDi· 
l'e-ctor 4e Mutiladoo ,de Guerra por 
la Patria. 
(Del B. O. de! E. ill." 185, d.a 7-6·78.} 
----------... ~.~ ... ----~~---
DIR~((ION GENERAL 
.DE LA GUARDIA CIVIL 
6.566 
Destinos 
Clase B,' tipo 4.° 
Para. cubrir vacantes de olase y fI1:~ 
po que se indica, existentes. en 1M· 
Un.tda.des ode la Ágrupooión d& Tráti.cer .' 
·de la -Guardia Civil 'que a COIllt1nua- . 
ción se indican,' anunciadas por 01'-· 
dem. -de 31 de marzo último -(D, O. nú. 
mero 83), .se. destina, con carácter 
vo,luntario, a los capitanes de di· 
dho 'Cu('r.po, que. también se rela.. 
clo·nan: 
n,on Marnuel fAragóBeltrán, 'd.J..s.po-
,nible, a la P,Ja.na Mayo,r (ü'&fatura d& 
Material .(Madrid). 
Don HUarlo :Pérez-Hervada. AlTa.. 
rez, ·de la tercera Coma.n.da:cia. Móvil,. 
811 Subsector de Barcelona. 
Doo ,Primitivo· Cardenal Portero, «el-
Subsector de Soria, el de Zaragoza. 
Madrid, 31 ,de. mayo' de 1978. 
GUTlÉlUtEZ lMiELLAD. 1 
6.567 
¡Por 1:1\P11cación d·e lG dJ.a.. 
puesto en .el artículo 38 d-e la Orden 
sobre pr()visl.ón de vo.cantee. de 8:1: 
de diciembre ,de 197& (D,O. núm(!;. 
1'0 1/977'y. ,queda. s1n efacto al destina. . 
8idjudlca.do por 'Orden circular n!l. 
mero.6.i74 ~D. O. núm, 12(/78),deL 
caPitán de la Guardia Civil D. Mru:l.uel: r' 
ArQ¡gó 'Be!l.trán (1:8.819.>448), ,éLé dispo-
nible e.n la, ,cuarta Zona, a ~al~ 
Ciudad 'Re,al). 
I 
D. O. n'dm. \l.S3 
f ,.. ,." 
nua.ció!.Uantekó;''' \S. -de 8 'd; juliO' ("B()let~ IÜtflci. aJ. 
~1JIIIr la qua dalIEst3.do~ mlin. 164, se. concede pró-
s oficiales de la l"roga anual >de. Mad para el retiro 
rdi'8. i€ivil queda mooifica>da. de la hasta los .cinéue.nta y cinco afios, por 
siguiente ¡forma: ooID'polir los rincusnta y cuatro 00 >el 
S'!l empleo es el >de sargento primero, 
o.b1ienido >con posterio.rida.d pO-r· 0.1"-
de ,23 de ma;yo último {D. O. núm-e- . 
ro 1..22).. . 
Madrid, 6 de jooio ,de 1978. i 
G_~! 
r.caPitán D. J'uliáu l() T t -& g a. oRuiz 
{50.055.696}, de diSponi:ble, a la. 1~ 
tCiudad Real). 
-otro, D. Basilio G a r c 1 a. Cabrejas 
(50.395.8(0), de dispon1ble e.n la. íIins-
. .pección de IEnseñauza, a la ~1'1 (Ma-
drid, intel'}o.r). 
.. 
Capitán' D. Tsido'l'O ¡Carrasco .Timé-
ne:z; {1.988.?ro}, de dispooibl>e> en la. 
rnspeoció9' di> Enooñamza, a la 41~ 
'('Manresa}. . . 
Madrid, '6 de jun~o d>e> ::t9i8. 
Gl!PÉRm:l ~LADO 
Matrimonios 
. . 
Con arreglo a. las disposicio-
nes de la I.ay de 13 de novieml:lre ::le 
\1.95'1 ·(D . .o. ll'Üom. WiI), 'Se concMe 
lice1Wla ,para contraer matrimonio, 
con >doria Jos sta Manzano Fel'nán~ 
dez, al te.nlente da la Guardia CMl 
'don iMa:l'cia.n.o Baza Ill'que(25.2&5.950), 
con i'lestino en la 251 Comandancia 
lie dic-ho CueIlpo (Málag.a.) 
MadrId, !J -dE> ju.nio de 1978 
GunÉRREZ MELLADO 
Prórrogá de edad 
6.369 
,Con arreglo -a lo qu.e de-
termi,na el artículo 2.0 de la Ley "19/ 
.próximo 'mes ·de agosto.' al brigada .de 
la. Guardia C:!vil D. G ah r i e 1 iRa-
mis CostoS'O (7li.972.188). uel 31' Ter-
cio (Valencia), quedando sin e!ecto por 
lo que al. mi¡,.mo se .:refiera la Orá-e.n 
número 6.1il8, da f~ha ?3 >de mayo de 
1978 {D.O. núm. 1U;, pGr la. que pa-
saba, entre otros, a la situalCión >de 
retj,rOOo. . 
'Madri>d, '6 de junio d>e> ;1918.· 
6.570 
. 
. 
lRetiros 
. La ürden de 4 de abril de 
cl9i8 ,(D. 10. m'lm. ID). PO[' la, qll>e> par-
saba la situación de retir.ad() por 
cumplir la eda,d reglamentaria, ea:J.. 
tre otros, al sargento primero de. la 
Guardta. -Civ~l D. Severino LÓp&2i Ro-
dríguez (H.356,802). del M Tercio, Bil· 
bao, queda. rectificada por lo que al 
mismo se :refiere, en el s!;lntido de 
que su empleo es él de brigada, ob-
te.nldo 1000 .'Posterlorldad po·! Or-
doo de ea ·d>e may<l último· (D. O. nú-
mero 122). 
MadrUl, 6 de junio d~ i1978. 
6.572 . ~ Pasa a la situación de - . 
tirado 'el día 6 de agost.o pró o, .' 
por cumIllir la e-dad reglamentaria. /' 
determinada en elpárrafQ pl'imerQ" 
de la Or-den ministerial de' 'l'i ~ mar-
zo de ;19M (..c. L.» .núm. 63), ~l guar- ' 
dia. PTIm-eoro de. ita Guardia. tCíviJI ;ydo-n . 
Justo Miguélez .Baños (15.296.S83), del . 
Regimiento di} la Guardia Read, 
dando'pendiente del haber .pasiVo~~ .'
le señale el Consejo Su.p:remo de lus- i 
ti-cia Militar, preVIa propuesta. ;re' 
mentaria que se -cursará. a dimo te . 
Centro. 
iMadl:id. G'da junio doe 1918.,./'''' 
, _ GunÉRREZ 6UDO 
Bajas 
6.573 
La Ori'len de 27 de noviem-
bre de 1951 .(];). O. núm. 200), por la. 
que causa ba.ja en la G=a.rdia ivil, 
como comprendi4o ·en el ca. 10 se.-
gundo, título XXV del C o de ;rus-
GUTll~a:aEZ MELLADO tlcla. 'Militar. aproJJado lPor Ley de 17 
de .jullo de 1945.(<<ColecoIón Legislati-
va» núm. 109), sntre otros,sl oallo 
6.571 ¡.primero de. dic!ho euerp EmU!.Imo 
La Or,den de 21 de abril de Díaz del :Río, d-el ?l7 Te!' ,que.da am-
1978 (D. ,O. núm. 97), por la qqe pa- pUada en lo qUe al mo- Se refiere, 
sabo. a la s.ituación de retirado, por en. el sentido de e pasa a la si-
cumplir lo. edad regI.amentariaü entre tuación de retirado a los sG.lQs. 'Y únl-
otros., el sarge:a.to d·e la Guardia Civil cos . .efecto~ del alaber pasiVO que. pu-
do,u L u c 1 a n o G ó m e z Becerra diera corres.pod-erle. 
(32.2'16.323), 'dei 63 Tercio, Pontevedra,. 'Madrid,:6 de junio '00 a9i8. 
quedo. rectificada ,I)o-r lo· que el mls~ 
mose refiere, en el s.enti~o. de que 
_._-_._-----_._-----------_._--------
I 
SEccrON DE ADQUISICIONES y ENAJENACI~ 
-_ .. _._--- --~-----_._. __ .. _ .. __ .. -----------------, 
:mNlSTlllRX(> Dlll DlllFENSA 
JUNTA PRINOIPAL Dlll OOMPRAS DlllL 
lllJl!lROlTO 
Paseo de MONt, 3.B.-MAD1~ID . 
lllxpe/liente 1.M. 14/78-5& 
IfIasta las onc<:l horas' >d&1 .día. 'lo. de julio próximo, ss ~m1ten tlterta:s EIiIl 
in. ,Secretaría de. ,e-sta. Junta, (para la 
a,dquis.ic1ón de. 150 tele-goniógrafos de. 
tiro iB, con destino a la Dirección de 
IMu~trla 'Y' Material poq: M 1l'Xl\Porte 
.tatal .d.e. 7.500,000 pesetas. . 
tEl o!.~o ,ooncul'sq. s.Gt óe-lebl'a1'á a 
las Id.ielll trei(!1ta lloras 4&1 dia 12 de. juliO próximo en eJ. Sa.tOIl 'de Acoto's 
de- ·&sta Juni:a, en cuya Sec'l.'e.tarla 
pue.dan consuls.r.s& los Plie-¡oa. de. Ba-
ses ,desde las nueve treinta :horas has-
ta las tt'.e-ca. hOras. , 
El importe; de los anunoios será.' a 
oargo de los adjudicatarios. 
Madrii'l. 1de junio- de i1978. 
Ntím. 154 . , 1-1 
MINIST.flIBIO Dlll DllllJ'lllNSA 
J'UN~A pmÑOIPAL Dlll COMPRAS rilllL 
lllJllIR0l!110 
PANO de Hcu.'et. 3.B,-M;Al)mD 
lll:s:petlle:aie UJr. 111/18 ... 4 
II-Iaata las OIUOe. treinta hora.s, d~l 
. . 
-día' lO de julio· de 1978, seadrniten 
ofertas en la Ssoretaría dessta Jun-
ta, parata .awquisioión d's-800 Moto-
res Dis-se.l y Kits, con destino a fa 
Jetatura ,de Ve.l:1íc¡;¡los (por un impar-
~e total de 75.600.000 pesetas. 
El oitado- ooncurso: se celebrará a 
las Once horas del dia. '12 de. julio 
de 19-78 en -el Salón de Actos de &Sta 
Junta.. ·en ,cuy.a.;SeiCreta1'1a ¡pueden 
conllultarse los fUegos .(L& Bas-sa des ... 
.(Le las nUeve treinta Ihora.s. 3.1as.ta las 
treoe ;11.o.1'ae.· . 
S! i~orte de. 1011 anuncio! iIoel'á El. 
CE\l1:'lS"O de loe. adjudioatar1.ol, 
MlilldrUl, 1de junio> dtao :t.e'YS. 
NUln. 158 P. 1-1 
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